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En los últimos años, el principal problema de las empresas constructoras, 
se debe a que no se realiza un adecuado control de costos de sus proyectos. 
El cual al no aplicarse ningún sistema de gestión de costos a la larga trae 
como consecuencia pérdidas económicas para estas empresas, debido a que 
no se podrá realizar una correcta medición de la rentabilidad del proyecto, que 
nos permita visualizar si esta utilidad será negativa o positiva, y además el 
control de los recursos de este. Es por ello, que hoy en día se requiere un 
constante control de costos de las obras. Las gerencias a menudo afrontan 
con diferentes situaciones que afectan a la empresa, por lo que una correcta 
información de los costos y gastos que ocurren en cada proyecto será de gran 
importancia para la toma de decisiones de una manera rápida y correcta. 
En vista a lo antes mencionado, se realizó el presente trabajo de 
suficiencia profesional, con el objetivo principal de implementar una 
herramienta de control de costos para una obra de edificación de la empresa 
constructora E&S S.A por parte del área de coordinación de obras, ya que se 
notó una deficiencia en el control de costo de las obras de la constructora, 
para ello se utilizó el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE 
YANACOCHA-YANAHUANCA- DANIEL A. CARRION-PASCO” . Esta 
herramienta nos permite visualizar un margen positivo o negativo total de la 
obra. 
Por último, la estructura del presente trabajo de suficiencia está compuesto 
por cuatro capítulos: 
Capitulo I. Aspectos de la entidad receptora, contiene el nombre o razón 
social, rubro, ubicación/dirección, reseña. 
Capitulo II. Aspectos del área o Sección, el cual incluye la descripción de área 
de trabajo y la descripción de las actividades. 
Capitulo III. Identificación de la situación problemática, comprende problema 
de investigación, descripción del problema, formulación del problema, 
objetivos, justificación, limitaciones, viabilidad, marco teórico el cual incluye 
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antecedentes de la investigación, bases teóricas, definiciones conceptuales, 
variables, operacionalización de variables. Materiales y métodos, contiene tipo 
de investigación (enfoque, alcance y diseño) y técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. 
Capitulo IV, Aportes para la Solución de Problemas, incluye Resultados y 
análisis de estos. 
Se expone las conclusiones y recomendaciones, terminando con las 


























El presente trabajo de suficiencia tiene como objetivo implementar una 
herramienta de control de costos para una obra de edificación, en este caso 
será el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
LA I.E SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE YANACOCHA-YANAHUANCA- 
DANIEL A. CARRION-PASCO”, para que de esta manera podamos saber con 
mayor exactitud la utilidad que se generó, es por ello que se realizó un control 
de costos final de la obra. Este trabajo presenta un enfoque cuantitativo, un 
alcance descriptivo y un diseño no experimental. Para realizar dicho control 
de costos se necesitó la recopilación de todos los gastos incurridos durante el 
transcurso de la ejecución de todo el proyecto hasta su culminación, como la 
mano de obra, materiales e insumos, equipos y maquinarias, entre otros. Para 
el procesamiento de los datos, se utilizó el software Microsoft Excel, donde se 
registró todos los gastos reales, el cual me dio como resultado una utilidad de 
S/. -32,040.49. Además, se pudo identificar la planilla que generó mayor 
gasto, para darnos como resultado esta utilidad negativa, el cual fue 
Maquinarias y Equipos, con un monto total de S/. 303,138.34 que es mayor al 
precio que nos indica el expediente técnico. Si hablamos de materiales o 
insumos, el que mayor incidencia tubo fue el grupo de cemento, ladrillo y yeso 
con un monto total de S/. 284,242.53. Por lo tanto, se concluyó que al no 
realizar un adecuado control de costos desde el inicio de la ejecución de la 
obra trae como consecuencia pérdidas para la empresa, como sucedió en el 
presente caso, ya que no se tomó las medidas necesarias en el momento 
apropiado. A razón de este control y esta experiencia se tomará mejores 
decisiones para los futuros proyectos. 
 
 







The objective of this present work is to implement a cost control tool for a building 
work, in this case it will be the project “IMPROVING THE EDUCATIONAL 
SERVICES OF SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE YANACOCHA-
YANAHUANCA- DANIEL A. CARRION-PASCO", so that in this way we can know 
with greater accuracy the utility that was generated, that is why a final cost control 
of the work was carried out. This work presents a qualitative approach, a 
descriptive scope and a non-experimental design. To carry out this cost control, 
it was necessary to collect all the expenses incurred during the execution of the 
entire project until its completion, such as labor, materials and supplies, 
equipment and machinery, among others. For the processing of the data, the 
Microsoft Excel software was used, where all the real expenses were recorded, 
which resulted in a profit of S /. -32,040.49. In addition, it was possible to identify 
the payroll that generated the greatest expense, to give us this negative profit, 
which was Machinery and Equipment, with a total amount of S /. 303,138.34 
which is higher than the price indicated in the technical file. If we talk about 
materials or supplies, the one with the highest incidence was the group of cement, 
brick and plaster with a total amount of S /. 284,242.53. Therefore, it was 
concluded that not performing an adequate cost control from the beginning of the 
execution of the work results in losses for the company, as happened in the 
present case, since the necessary measures were not taken at the time suitable. 
As a result of this control and this experience, better decisions will be made for 
future projects. 
 




ASPECTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA 
1.1 Nombre o Razón Social 
E&S Sociedad Anónima 
1.2 Rubro 
La constructora y consultora E&S S.A realiza trabajos en el sector 
construcción. 
1.3 Ubicación/dirección 
La constructora y consultora E&S S.A esta ubicada en la urbanización 
Daniel Alomia Robles calle 7 manzana F lote 21-Fonavi I-Amarilis-
Huánuco. 
1.4  Reseña 
La empresa E&S S.A fue constituida el 10 de mayo del 2007, inscrita en 
la partida electrónica N°11057903 del registro de Personas Jurídicas de 
la oficina registral de Huánuco. 
 
E&S S.A. es una empresa constructora y consultora familiar fundada por 
la familia Espinoza Soto, teniendo como Gerente General al Sr. 
Crisóstomo Julio Espinoza Laguna. 
 
E&S S.A. con más de 10 años en el mercado, ofrece servicios de 
ingeniería y construcción culminando de manera exitosa varios proyectos 
dentro y fuera de la ciudad de Huánuco. 
  
Todo ello ha sido posible gracias a la sólida cultura empresarial de E&S 
S.A., la cual considera a sus trabajadores como su principal activo 
organizacional, que siempre están difundiendo y practicando los valores 
de seriedad, calidad, eficiencia, responsabilidad, seguridad y el respeto al 
medio ambiente. 
 
Cuenta también con las certificaciones ISO 14001, OHSAS 18001, para 
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 CAPÍTULO II 
 ASPECTOS DEL ÁREA O SECCIÓN  
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
Como se mencionó anteriormente, la Constructora y Consultora E&S S.A 
ofrece servicios de ingeniería y construcción teniendo amplia experiencia 
en obras viales, puentes y obras de arte, saneamiento urbano y rural como 
en obras de edificación. La Sección donde desempeñé mis labores fue en 
el área de Coordinación de Obras cuya función principal es velar por el 
cumplimiento de la programación de ejecución de las obras vigentes para 
que de esta manera pueda culminar en el tiempo de plazo de obra. La 
estructura organizativa de la empresa es la siguiente: 
























A continuación, se realizará la descripción de las funciones de cada área: 
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018) El área 
de gerencia general está encargada de ejercer la representación legal de 
la compañía, ante terceros y ante toda la clase de autoridades del orden 
administrativo o jurisdiccional; garantizando los resultados a través del 
planeamiento de las estrategias encaminadas a cumplir con la misión y 
visión y de gestionar el sistema integrado de gestión en todas las 
actividades con el fin de lograr la consecución de objetivos y metas de la 
organización. Sus funciones principales son: 
 
 Preside el Directorio de la Empresa. 
 Representa a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda 
clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. 
 Ejecuta todos los actos, contratos y operaciones comprendidas dentro 
del objeto social. 
 Evalúa periódicamente el cumplimiento y avance de los planes 
aprobados y la eficiencia de los miembros del Directorio, adoptando las 
medidas correctivas necesarias. 
 Vela y exige el desarrollo de los planes de acción para el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos. 
 Propone los planes, programas, proyectos y contratos de interés para 
la Empresa, el presupuesto y otras acciones o medidas de carácter 
técnico – administrativo. 
 Traza las políticas de la Empresa. 
 Evalúa sistemáticamente el estado de implementación del SIG, 
tomando acciones para el desarrollo del mismo.                                                         
  Presentar a la Junta Directiva los balances periódicos y suministrarle 
los informes que esta solicite 
 Presentar conjuntamente con la Alta Gerencia, en sus reuniones 
ordinarias, el balance de fin de ejercicio. 
 Planifica, organiza, dirige, coordina y evalúa la gestión técnica- 
administrativa de las distintas gerencias. 
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 Aplica y exige las políticas y hace normar las acciones necesarias para 
el funcionamiento de la Empresa. 
 
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), el área 
de gerencia de obras y proyectos está encargada de liderar y gestionar 
adecuadamente todos los recursos disponibles de la organización 
(humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los 
procesos de planificación, organización, dirección y control se logren los 
objetivos previamente establecidos por la Gerencia General, cumpliendo 
con las normativas y reglamentos vigentes, ejerce la función de Gerente 
General en ausencia de este.  Las Funciones principales son: 
 
 Es miembro del Directorio. 
 Sustituye al Gerente General en ausencia de este. 
 Evalúa periódicamente en conjunto con el Gerente General el 
cumplimiento y avance de los planes aprobados y la eficiencia de los 
proyectos. 
 Controla y ejecuta directamente la gestión financiera de la Empresa. 
 Aplica y exige las políticas y hace normar las acciones necesarias 
para el funcionamiento de los proyectos. 
 Propone al Gerente General los planes, programas, proyectos y 
contratos de interés para la empresa, el presupuesto y otras acciones 
o medidas de carácter técnico – administrativo. 
 Cumple y hace cumplir los planes de acción encaminados al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de E&S SA. 
 Es el Representante ante el Cliente y demás entidades involucradas 
con el Proyecto. 
 Realiza las acciones necesarias para la captación de clientes 
institucionales del sector público y del sector privado. 
 Crea una base de datos con información relevante para la Empresa, 
en lo que respecta a los servicios que brinda E&S SA. 
 Optimiza el Servicio de Información Gerencial del área buscando una 
mayor eficiencia en la confección de los presupuestos y licitaciones.  
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 Realiza búsquedas para Identificar y conocer las convocatorias 
públicas y privadas. 
 Hace el seguimiento y actualización del calendario de convocatorias 
seleccionadas, y cartas de invitación a concursos privados. 
 Labora en los requerimientos y calificaciones del expediente técnico 
 Revisa y aprueba el cronograma General de la Obra y se encarga de 
la evaluación de avances de las actividades conforme a la 
programación planteada, tomando las medidas correctivas en caso 
sea necesario. 
 Revisa las Órdenes de Compra para la adquisición de todos los 
equipos y materiales del proyecto. 
 Emite y supervisa las aperturas de cartas de crédito para la 
importación de los equipos y materiales; y dirige toda la gestión de 
Importación hasta la llegada a obra de los mismos. 
 Coordina directamente con el Residente de Obra en todos los 
aspectos técnicos y administrativos de la obra tales como el control 
de Producción, el planeamiento y control de las secciones de Obra, el 
control ambiental, la seguridad, el control de la calidad y el control 
administrativo. 
 Vela por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y medio 
ambiente y de las disposiciones legales referentes a la construcción 
de obras y servicios. 
  
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), el área 
de administración y logística está encargada de gestionar adecuadamente 
en forma eficiente la administración de los recursos financieros y físicos 
de todos los recursos disponibles de la organización para el cumplimiento 
de las metas de la empresa, controlando y evaluando las compras, 
presupuestos, costeo pago de obligaciones y registro contable que se 





 Organiza, planifica y somete a la aprobación del Gerente de Proyecto 
el presupuesto de la empresa. 
 Planea, organiza, conduce, controla y evalúa las actividades 
administrativas correspondientes a los procesos de soporte 
administrativo en los aspectos de administración de personal, 
financiero y de control interno, de acuerdo a las normas legales y 
administrativas vigentes. 
 Participa en la elaboración del Plan Estratégico Institucional de 
acuerdo a los lineamientos establecidos. 
 Vela por el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de su área de 
competencia. 
 Formula y propone a la Gerencia de Proyecto, normas, políticas y 
procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades 
relacionadas con la administración y contabilidad de la organización. 
 Dirige la elaboración, y supervisa   la ejecución del plan operativo 
empresarial de acuerdo con los objetivos y políticas establecidas por 
la Gerencia. 
 Propone el Plan Anual de Capacitación del personal de la institución. 
 Propone a la Gerencia de Proyecto la actualización y modificación del 
Reglamento Interno de Trabajo. 
 Dispone y/o autoriza las medidas de preservación y recuperación del 
patrimonio mobiliario de E&S SA. 
 Consolida anualmente los balances y estados financieros y autoriza 
la colocación de fondos en los bancos. 
 Mantiene informado al Gerente de Proyecto, sobre el desarrollo, 
cumplimiento de metas programadas y logros obtenidos en la gestión 
de la actividad de Administración y Logísticas. 
 Dispone y/o autoriza la realización de estudios que prioricen el 
desarrollo y optimización de los sistemas de información gerencial. 
 Supervisa, evalúa y autoriza la instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de los sistemas de información orientados a optimizar 
los recursos de E&S SA. 
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 Coordina la elaboración y/o revisión de documentos de gestión 
(reglamentos, manuales, directivas, instructivos de trabajo y otros) 
que contribuyan a la gestión laboral de E&S SA. 
 Supervisa que el inventario de almacenes, equipos y maquinaria esté 
actualizado en cantidad estado y ubicación. 
 Mantiene actualizada, la lista de los Proveedores aprobados de la 
empresa aplicando los procedimientos y metodología establecidos en 
la empresa. 
 Gestiona los procedimientos de la empresa para las adquisiciones de 
materiales, servicios y equipos velando por la adquisición de bienes y 
servicios competitivos en calidad, precio y tiempo de entrega. 
 Gestiona el seguimiento de las Órdenes de Compra y Órdenes de 
Servicio a proveedores, mantiene el registro de Órdenes de compra y 
Servicio del sistema informático depurado y actualizado. 
 Supervisa la entrega, por parte de los proveedores, de la 
documentación referente a las compras a los Administradores de 
Obra y el envió de estos a tiempo a Administración y Logística para el 
cierre contable. 
 Gestiona, mediante los Administradores de Obra, el transporte de 
materiales y equipos. 
 Mantiene, administra y vela por el inventario óptimo en los almacenes 
de obras y almacén central de la empresa minimizando la existencia 
de materiales de lento movimiento. 
 Ejerce Control y soporte metodológico en la gestión de almacenes de 
obra marcando pautas para la organización y control interno de los 
mismos. 
 Controla y Supervisa los movimientos de Almacén Central y de Obras 
organizando el cierre contable de mes.                                                                                                                                                                              
 Controlar los ingresos y egresos de E&S S.A. en relación al efectivo y 
valores. 
 Recepciona, verifica y archiva los reportes de ingresos diarios de las 
cajas y verificar la autenticidad monetaria. 
 Emitir un informe mensual del efectivo cobrado. 
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 Girar cheques y preparar los Boucher. 
 Pagar a los proveedores y otros. 
 Realiza las conciliaciones de cajas y Bancos. 
 Actualiza y hace el reporte de la facturación. 
 Administra el fondo de caja chica. 
 Realiza los depósitos a Caja Central, de los cheques de pago por 
planilla, impuestos, liquidaciones de personal, transferencia y otros. 
 Informar y hacer seguimiento de las facturas pendientes de cobro y 
otras cuentas por cobrar. 
 Aprovisiona los recibos de honorarios y subvenciones económicas. 
 Elabora la posición financiera de bancos. 
 Registra la cobranza, las papeletas de depósitos bancarios, notas de 
cargo y abono en el sistema. 
 Registra los cheques cobrados en el sistema. Evalúa el desempeño 
del personal y órganos a su cargo utilizando técnicas y herramientas 
de evaluación. 
 Aplica las sanciones disciplinarias pertinentes para el personal 
cuando la gravedad del caso lo amerite. 
 
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), el área 
de coordinación de obras está encargada de realizar el proceso de 
selección, seguimiento y control en la etapa de ejecución de las obras 
vigentes como la elaboración de la liquidación de las obras culminadas. 
Sus funciones principales son:  
 
 Desempeñar la función de Ing. Asistente de la Gerencia de Proyecto 
para las Obras. 
 Realizar el seguimiento de las obras en ejecución de la empresa, 
siendo el nexo entre el Ing. Residente de Obra y la Gerencia de 
Proyecto. 




 Coordinar con la logística para la oportuna atención de materiales, 
insumos y servicios. 
 Revisar la documentación preparada y sustentada por el Ing. 
Residente, tales como: los adicionales de obra, deductivos de obra, 
ampliaciones de plazo de obra, mayores gastos generales, 
afectaciones y paralizaciones de obra, etc.; para posteriormente 
solicitar al Gerente de Proyecto su respectiva aprobación. 
 Tiene que conocer y cumplir con los alcances de los planos, 
especificaciones y normas técnicas relacionadas al tipo de obra a 
ejecutar. 
 Realizar el seguimiento del suministro oportuno de los insumos y 
servicios requeridos de acuerdo al Cronograma. 
 Revisar y gestionar su aprobación ante el Gerente de Proyectos en lo 
que respecta a los adicionales de obra, deductivos de obra, 
ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores gastos generales, 
afectaciones y paralizaciones de obra alcanzados por el Ing. 
Residente de Obra.  
 Revisar la planificación, seguimiento y control del Costo de Obra que 
mensualmente reporta el Ing. Residente de Obra al Gerente de 
Proyectos. 
 Elaborar la propuesta técnica y económica para los procesos de 
selección de obra. 
 Realizar la preparación de los documentos para la firma del contrato 
de obtener la Buena Pro. 
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), el área 
del Sistema Integrado de Gestión (SIG) está encargado de gestionar 
todas las actividades que desarrolle E&S S.A., manteniéndolo, 
controlándolo y adecuándolo según lo requiera los distintos proyectos y 
servicios, enriqueciéndolo y actualizándolo para lograr su mejora continua 







 Representa a la dirección antes el SIG. 
 Representa a E&S S.A. en organizaciones relacionadas con la 
normalización y la certificación como son INACAL, SGS entre otras 
organizaciones. 
 Dirige metodológicamente a los supervisores internos de calidad, 
medio ambiente y seguridad ocupacional en las obras. 
 Adecua los planes de gestión de las tres normas ISO. 
 Estimula el uso de sistemas de gestión normalizados o no y 
herramientas de gestión como son las ISO 27000, ISO 28000, etc y 
otros no normalizados como el sistema de control interno, BSC, etc. 
 Evalúa el desempeño de los frentes de CMASS en las distintas Obras. 
 Elabora el Programa de Auditorías Internas de E&S S.A. 
 Es el coordinador de las Auditorías Internas. 
 Elabora los planes de capacitación en materia de CMASS para E&S 
S.A. 
 Revisa y controla el Plan de Manejo Ambiental de las obras. 
 Revisa y controla el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Revisa y controla el Plan de la Calidad de las obras. 
 Mantiene el control de la documentación del SIG. 
 Coadyuva a la implementación del SIG en E&S S.A. 
 Es coordinador del proceso de implementación del SIG en E&S S.A. 
 Planifica y Coordina las acciones del Plan de mejora y el Comité de 
mejora de E&S S.A. 
 Administra los procesos de Gestión CMASS, Mejora, Gestión de 
riesgo, Gestión de Auditoría, Medición de proceso. 
 Evalúa las no conformidades generadas en el SIG. 
 Elabora información documentada para el SIG. 
 Cumple con otras funciones inherentes a su actividad, que se le 
puedan encomendar. 
 
El Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), menciona que 
el área de Maquinarias gestiona la ejecución de las actividades de 
asignación, uso, mantenimiento, reparación y preservación de los equipos 
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de la empresa, distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del 
personal a su cargo, coordinando con las áreas relacionadas para 
garantizar el buen funcionamiento y conservación de los equipos. Sus 
funciones principales son: 
 
 Efectúa el registro, asignación a obra y control de equipos. 
 Elabora el Plan Anual de mantenimiento preventivo y de equipos 
velando por su cumplimiento. 
 Presupuesta el costo del programa mensual del mantenimiento 
preventivo y reparaciones necesarias y comunica anticipadamente al 
Gerente de Proyecto para su financiamiento. 
 Comunica y coordina con anticipación el programa mensual de 
mantenimiento y reparaciones con la Residencia de Obra y la 
ejecución de los trabajos. 
 Emite y mantiene las órdenes de trabajo. 
 Coordina y supervisa la calidad y avance de los trabajos de 
mantenimiento, reparación y preservación de los equipos en Sede 
Central y en Obra minimizando la afectación a la obra. 
 Estima el tiempo y materiales necesarios para realizar las labores de 
mantenimiento y reparaciones. 
 Supervisa uso y control de equipos en obra. 
 Elabora Ordenes de Suministro y Requerimientos de Servicio de 
materiales, repuestos y servicios para el mantenimiento de equipos. 
 Coordina con el Especialista de Administración y Logística el 
suministro de materiales, repuestos y servicios. 
 Suministra al personal Técnico de mantenimiento los materiales, 
repuestos y suministros necesarios para realizar las tareas de 
mantenimiento y reparación, dando indicaciones de cómo proceder a 
efectuar el trabajo. 
 Controla y registra la asistencia y permiso del personal a su cargo. 
 Cumple y hace cumplir al personal a su cargo las normas y 
procedimientos en materia de seguridad y medio ambiente y 




A continuación, se detallará cada una de las partes que conforman la 
estructura del organigrama en obra de la empresa E&S S.A. 
 
El Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018) menciona que 
el Ingeniero Residente es el profesional encargado de representar a la 
empresa E&S S.A. ante el Cliente, estando dentro de sus facultades el 
cumplir y administrar el contrato suscrito, así como de velar por el 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y de todas 
las normativas legales vigentes. Es el responsable de planificar, 
implementar, realizar el seguimiento y reajuste o corrección de todo el 
proceso de la ejecución de la obra. Revisa la planificación y seguimiento 
del costo de obra que mensualmente reportará al Gerente de Proyecto y 
a la Gerencia General de E&S S.A. Sus funciones principales son: 
 Administra el contrato de obra velando por el cumplimiento de lo 
pactado. 
 Representa a E&S S.A. en la obra ante el cliente o su representante. 
 Tiene que conocer y cumplir con los alcances de los planos, 
especificaciones y normas técnicas relacionadas al tipo de obra a 
ejecutar y en base a ellas definir el sistema constructivo más 
adecuado con la aplicación de los criterios de las buenas prácticas 
asociadas. 
 Es responsable del manejo del cuaderno de obra, conjuntamente con 
el supervisor o inspector 
 Evalúa el desempeño de los frentes de trabajo. 
 Mantiene relaciones respetuosas y de cooperación con la 
Supervisión. 
 Vela por el cumplimiento de los plazos de ejecución, establecidos en 
la Programación de Ejecución de Obra Vigente. 
 Selecciona y asigna el recurso humano y la infraestructura idónea 
para la actividad a ejecutar. 
 Solicita y verifica el suministro oportuno de los insumos requeridos de 
acuerdo al Cronograma 
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 Administra la gestión oportuna ante el cliente o su representante de 
los permisos, licencias y/o afectaciones que les corresponden y son 
necesarias para la ejecución de la obra. 
 Es el responsable de elaborar los adicionales de obra, deductivos de 
obra, ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores gastos 
generales y de solicitar su revisión y aprobación al Gerente de 
Proyecto, para posteriormente gestionar su aprobación ante el 
Cliente.  
 Revisa la planificación y seguimiento del costo de obra que 
mensualmente reportara al Gerente de Proyecto y a la Alta Gerencia 
de E&S S.A. 
 
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), el 
Ingeniero Asistente del residente está encargado de responder al 
residente de obra en aspectos técnicos y desarrollo constructivo de la 
obra. Sus funciones principales son: 
 
 Responde ante el Ingeniero Residente de la Obra. 
 Supervisa en nombre del Ing. Residente cualquier unidad organizativa 
del Staff de la Obra. 
 Vela por la adecuada organización del trabajo en las distintas 
cuadrillas, frentes y otras áreas. 
 Coordinará los aspectos técnicos con el personal de campo de la 
supervisión. 
 Asistirá al Residente de Obra, en el control técnico de los frentes de 
trabajo a los cuales está asignado. 
 Es responsable de supervisar en nombre del Ing. Residente   el control 
de los recursos en los frentes de la Obra. 
 Controlará los tiempos y el rendimiento de la obra y   todos los 
recursos asignados a su frente de obra, reportando al final de cada 
semana los avances concretados. 
 Será el responsable de implementar el replanteo de obra 
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 Recibe, estudia y analiza cotizaciones y presupuestos de acuerdo a 
las órdenes de Suministro y requerimientos de Servicios. 
 Emite órdenes de compra y de servicios locales hasta por el monto 
autorizado para estas. 
 
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), el Jefe 
de Frente es el profesional encargado de la ejecución de la obra en el 
frente asignado. Algunas de sus funciones principales son: 
 
 Dirige las actividades en el frente designado logrando su ejecución 
con eficiencia y calidad, cumpliendo los plazos establecidos, con los 
avances previstos, y al costo programado. 
 Tiene que conocer y cumplir con los alcances de los planos, 
especificaciones y normas técnicas relacionadas al tipo de obra a 
ejecutar y en base a ellas contribuye a definir el sistema constructivo 
más adecuado con la aplicación de los criterios de las buenas 
prácticas asociadas. 
 Brinda información al Ing. Residente y la Oficina Técnica sobre el 
avance de la obra en su frente. 
 Selecciona y asigna el recurso humano y la infraestructura idónea 
para la actividad a ejecutar en el frente. 
 Solicita y verifica el suministro oportuno de los insumos requeridos de 
acuerdo al Cronograma para el frente que dirige. 
 Mantiene relaciones de respecto y con buena comunicación con la 
supervisión, velando por el cumplimiento de las observaciones que 
esta pueda generar. 
 Revisa la planificación y seguimiento del Costo de Obra referente al 
frente que dirige. 
 
El Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), menciona que 
el administrador de obra está encargado de dirigir la administración de la 
obra en coordinación directa con el Ing. Residente, que incluye las 
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actividades de Recursos Humanos, Contabilidad, y Servicios Generales. 
Sus funciones principales son: 
 
 Solicitar la apertura de un Fondo Fijo al inicio de Obra, indicando el 
monto del mismo, para realizar gastos menores en Obra de acuerdo 
a lo necesario previsto, (Movilidad interna, Teléfono, Hospedaje, 
Gastos de Representación, Artículos de escritorio, etc.) el mismo que 
servirá como caja chica. 
 Comunicará a los Subcontratistas el procedimiento para solicitar 
materiales que tiene que ser de manera formal para evitar 
inconvenientes y sea más ordenada la gestión. 
 Registrará en un archivo individual a cada subcontratista, conteniendo 
en el mismo los datos de cada uno, garantías, contratos, estados de 
cuenta, etc., enviando copias de los mismos a la Gerencia y 
Residencia de Obra   
 Se encargará de los trámites correspondientes para la apertura del 
Libro de Planillas en hojas Sueltas ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social y ESSALUD. 
 Se encargará de generar las planillas y Boletas de Pago, en base, al 
reporte de campo de los Jefes de Frente de trabajo, visado por la 
Residencia respectivamente.  
 Llevará el control y realizará el cálculo para el pago de A.F.P.  a las 
que estén afiliados los trabajadores 
 Realizará los pagos de las contribuciones de los beneficios sociales a 
las entidades encargadas. 
 Realizará las previsiones semanales, correspondientes a los gastos 
previstos en el cronograma de avance de Obra, en coordinación con 
la Gerencia y la Residencia de Obra. 
 Recibe, estudia y analiza cotizaciones y presupuestos de acuerdo a 
las Órdenes de Suministro y requerimientos de Servicios. 
 Emite órdenes de compra y de servicios locales hasta por el monto 
autorizado para estas. 
 Evalúa y hace seguimiento del desempeño de proveedores locales. 
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 Coordina con la empresa la colocación de Órdenes de compra de 
mayor cuantía a proveedores locales apoyando en el seguimiento de 
estas. 
 Coordina con la empresa el abastecimiento de materiales, suministros 
y equipos desde la misma. 
 Coordina con el responsable de Almacén la recepción de materiales, 
suministros y equipos en obra. 
 Supervisa las Operaciones del Almacén al inicio de obra velando por 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 
 Vela porque los bienes adquiridos localmente cumplan los requisitos 
demandados y estén en buen estado. 
 Realiza trabajo coordinado con el Especialista principal de 
Administración y Logística y el Residente para los envíos de 
materiales y equipos y suministros desde la empresa u otras obras. 
 Mantiene informado al Especialista Principal de Administración y 
Logística acerca del avance de las compras. 
 Se encarga del seguimiento y cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento Anual de los equipos de la empresa asignados en obra 
coordinando con el Especialista Principal de Administración y 
Logística la ejecución de los mismos. 
 Mantiene archivo de las cotizaciones, cuadros comparativos y 
Órdenes de compra, así como de los documentos relacionados a la 
gestión de equipos de la empresa asignados a obra. 
 Atiende trámites y reclamos individuales del personal.  
 
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), el 
responsable de Almacén atiende los requerimientos de la obra en cuanto 
al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros desde las 
existencias del almacén de obra, recibiéndolos, clasificándolos, 
almacenándolos, despachándolos e inventariándolos para satisfacer 
dichas necesidades. Sus funciones principales son: 
 Organiza las instalaciones del Almacén al inicio de obra. 
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 Realiza trabajo coordinado con el especialista principal de 
administración y logística para los envíos de materiales y equipos y 
suministros desde la empresa u otras obras. 
 Recibe y revisa cantidades y estado físico de materiales, repuestos, 
equipos, y otros suministros que ingresan al almacén. 
 Verifica que las características de materiales, repuestos, equipos y 
suministros que ingresan al almacén se correspondan con la orden de 
suministro. 
 Ordena la preparación de materiales, equipos y otros suministros. 
 Registra las salidas de materiales, repuestos, equipos, y otros 
suministros solicitados por la obra. 
 Elabora guías de remisión para el despacho en vehículos de los 
requerimientos de obra. 
 Efectúa inventarios parciales y periódicos en el almacén. 
 Guarda y custodia las existencias en el almacén. 
 Archiva la documentación de los movimientos de almacén, así mismo 
la información relacionada a las labores del almacén. 
 
Según el Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), El jefe 
de oficina técnica está encargado de controlar y gestionar la programación 
de la obra, la confección de las valoraciones y los costos de la Obra. Sus 
funciones principales son: 
 
 Responde ante el Ingeniero Residente de la Obra. 
 Elabora las valoraciones de la Obra con la calidad requerida. 
 Mantiene el control de la programación de la Obra. 
 Obtiene la información suficiente y necesaria para el cálculo de los 
costos de la obra. 
 Determina los costos de la Obra. 
 Mantiene el control de la documentación relacionado con la ejecución 
de la Obra. 
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 Controlará los tiempos y el rendimiento de la obra y   todos los 
recursos asignados a su frente de obra, reportando al final de cada 
semana los avances concretados. 
 Es responsable de abastecer los planos actualizados a la obra. 
 Será el responsable de implementar el replanteo de obra. 
 
El Manual de organizaciones y funciones E&S S.A (2018), menciona que 
el Ingeniero Asistente en MASS está encargado de gestionar el sistema 
integrado de gestión en todas las actividades que desarrolle la obra, 
relacionado con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
Sistema de Gestión Ambiental. Sus Funciones principales son: 
 
 Colabora a la implementación del SIG en la Obra. 
 Elabora si fuese necesario las Instrucción Técnicas sobre las buenas 
prácticas en las actividades relacionadas con la Obra. 
 Controla y desarrolla el programa de mejora de la Obra y contribuye 
al buen funcionamiento del Grupo de Mejora. 
  Mantiene el control de las no conformidades que se generan en la 
obra, emitiendo el parte semanal. 
 Elabora, controla y ejecuta el Plan Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 Elabora, controla y ejecuta el Plan de Inspección de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 Elabora, controla y vela por la actualización de la identificación de 
peligros y evaluación de riesgo. 
 Elabora, control y vela por la actualización de la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos de la salud ocupacional. 
 Colabora a la formación y gestión del sub comité de seguridad y salud 
del trabajo. 
 Realiza la investigación de incidentes y accidentes. 
 Elabora el plan de respuesta ante emergencia poniéndolo en 
funcionamiento de acuerdo a la circunstancia. 
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  Asegura la calidad y el cumplimiento en tiempo y forma de las 
informaciones estadísticas de la seguridad y salud en el trabajo. 
 Elabora, ejecuta y control el plan de inspecciones de SST, dando 
seguimiento a las no conformidades detectadas. 
 Elabora e informa los partes semanales de las no conformidades 
detectadas en los distintos frentes y áreas. 
 Vela porque el personal utilice los equipos de protección personal 
(EPP), aplicando el RISST en caso de existir incumplimiento en su 
uso. 
 Mantiene el control de los EPP y de los medios auxiliares haciendo 
las solicitudes de suministro acorde a lo establecido al efecto. 
 Organiza la capacitación en obras en los frentes de CMASS, 
incluyendo las charlas, diarias, las conferencias semanales y cursos 
programados. 
 Evalúa periódicamente el desempeño del sistema de seguridad y 
salud del trabajo y del sistema de gestión ambiental de la Obra. 
 Define la línea base de la seguridad y salud en el trabajo. 
 Define el contexto organizacional con respecto al medio ambiente 
donde se desarrollará Obra. 
 Define, controla y mantiene actualizado la identificación y evaluación 
de aspectos ambientales significativos de la obra. 
 Elabora, ejecuta y controla el Plan de Manejo Ambiental de la Obra. 
 Asegura la entrega en tiempo y con la calidad requerida del informe 
mensual del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al 
Especialista en SIG. 
 Asegura, ejecuta y controla la planificación y control operacional de la 
Obra para minimizar los impactos ambientales. 
 Solicita y exige la entrega de los recursos necesarios para asegurar 
la implementación del sistema de gestión ambiental en la Obra. 







2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Los trabajos realizados durante mi permanencia como asistente en el área 
de coordinación de obras en la Constructora y Consultora E&S S.A fueron: 
 
 Elaboración de propuesta técnica y Económica para el proceso de 
selección de las obras que se lanzaron a licitación en el año 2018 
y 2019. En el cual, primero se hace una evaluación para ver si la 
empresa cumple con los requisitos tanto como en el personal 
técnico como en obras generales y similares según nos indiquen 
las bases integradas del concurso.  
 Realización de la documentación necesaria para la suscripción del 
contrato de obra, como el cronograma de obra, cronograma 
valorizado, cronograma de materiales y equipos. 
 Control financiero (cartas fianzas renovación de estas). 
 Control administrativo de avance de obra, Declaración mensual del 
record de obras y realización de trámites en el OSCE (rectificación 
y regularización de record de obras). 
 Realizar el control de costos de una Obra en Ejecución, mediante 













 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Las empresas constructoras en el Perú, han demostrado una 
deficiencia respecto a la gestión de sus proyectos, ya que estas no presentan 
un sistema de control de costos donde se tenga datos reales registrados de 
mano de obra, materiales, herramientas y equipos, etc. y les permita realizar 
una comparación con el presupuesto base, y de esta manera cumplir con el 
plazo y costo de la obra. La mayoría de este tipo de empresas toma decisiones 
ya de experiencias pasadas y no toman en cuenta la singularidad del proyecto, 
lo que repercute con el mismo problema en todos sus proyectos, desde la 
etapa de planeación, ejecución hasta la culminación de éstas. Lo que busca 
toda empresa es generar rentabilidad y obtener resultados positivos en los 
proyectos que ejecutan. Para esto se debe realizar un control de sus ingresos 
y egresos sin dejar de lado las exigencias del plazo y calidad del proyecto.  
Muchas de las obras ejecutadas por empresas que no realizan el 
debido control de costos sufren pérdidas económicas sin saber con certeza la 
causa principal del problema, minimizando sus utilidades, dejando saldos de 
obra por falta de presupuesto y en algunos casos el contratista entra en 
quiebra. 
El presente trabajo de suficiencia tiene como propuesta de mejora una 
herramienta que permitirá realizar una comparación de los gastos indicados 
en el expediente técnico (presupuesto base), con los gastos reales 
(presupuesto real) realizados en la ejecución del proyecto, la cual nos dará 
como resultado ver en cuanto incrementa o disminuye la utilidad de la 
empresa E&S S.A.  Realizando ésta mejora existirá una mayor probabilidad 
de éxito en la empresa y menos pérdidas en sus proyectos futuros, ya que se 
tendrá un historial en la base de datos de la constructora que le ayudará a 
manejar en que insumos o materiales hay mayor o menor incidencia de gastos 




3.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.1.2.1 PROBLEMA GENERAL  
 
¿Qué ventajas tiene la implementación de una herramienta de control de 
costos para la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LA IE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE YANACOCHA-YANAHUANCA- 
DANIEL A. CARRION-PASCO? 
 
3.1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 
 ¿De qué manera la herramienta de control de costos ayudará a la 
empresa en sus próximos proyectos? 
 ¿De qué manera la herramienta de control de costos medirá la utilidad 
real de la obra? 
 
3.1.3 OBJETIVO GENERAL  
 
Implementar la Herramienta de control de costos para la obra 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SAN JUAN 
DE LA COMUNIDAD DE YANACOCHA-YANAHUANCA- DANIEL A. 
CARRION-PASCO. 
 
3.1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Implementar la herramienta de control de costos para ayudar a la 
empresa en sus próximos proyectos. 
 Implementar la herramienta de control de costos para medir la utilidad 






3.1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La justificación de este trabajo de suficiencia, nace a raíz de que toda empresa 
constructora reside en obtener un beneficio económico a través de la 
ejecución de sus proyectos, y la efectividad que puedan tener estas obras 
determinarán el éxito y permanencia de la empresa en el rubro de la 
construcción. Entonces, para que logren estas metas, es donde nace la 
importancia de poseer herramientas que permitan controlar los costos en la 
ejecución de los proyectos. 
 En el área de coordinación de obras, se identificó la necesidad de implementar 
una herramienta que permita el control de costos de los proyectos de manera 
eficiente , de tal forma que podamos identificar en cuanto incrementa o 
disminuye la utilidad de los proyectos , para que de esta manera puedan tomar 
decisiones adecuadas para las futuras obras y no cometer los mismos errores, 
ya que se tendrá una base de datos donde se pueda visualizar los insumos o 
materiales con mayor incidencia en una obra de edificación , que nos servirá 
como un historial para la empresa para realizar una adecuada planificación y 
control de los costos para  los proyectos nuevos desde su  etapa inicial . 
 
3.1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones que se presentaron en este trabajo son: 
 
 No se cuenta con un control de costos desde el inicio de la ejecución 
de la obra, la herramienta en mención se utilizó en la etapa de cierre 
del proyecto. 
 Para la elaboración del presente trabajo de suficiencia no se contó con 
el tiempo adecuado, ya que el curso tuvo una duración de 4 meses. 
 La falta de especialista con conocimiento sobre implementación de 







3.1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Cuenta con la bibliografía necesaria sobre el control de costos. 
 Facilidad al acceso de información de los datos necesario por parte del 
área de administración y logística para poder aplicar esta herramienta 
de control de costos. 
 Se cuenta con los recursos económicos para la elaboración del trabajo 
de suficiencia profesional. 
 
3.2 MARCO TEORICO 
3.2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Ponce (2016), en su tesis titulada “Modelo de control de costes durante el 
desarrollo de los procesos productivos en obras de edificación”, presentado a 
la Universidad de Sevilla, donde concluye que el control de costes por 
procesos productivos en obras de edificación plantea una nueva forma de 
entender la gestión de la misma, convirtiéndose en una herramienta de gran 
valor a nivel práctico al facilitar una información más exacta y fiable de la 
gestión del proceso productivo, facilitando el análisis de la información del 
estado económico de la obra  y una toma de decisiones más acertada y 
eficiente. 
 
3.2.1.2 A NIVEL NACIONAL 
Gutiérrez y Serrano (2015), presentaron su proyecto profesional sobre 
sistematización del control de costos en pequeñas empresas de construcción 
civil donde concluyeron que esta sistematización permite controlar de manera 
ordenada y simple los gastos incurridos en el proyecto, debido a que la 
herramienta utilizada otorga una visión en tiempo real de los egresos de dinero 
para las partidas de control establecidas y de mayor incidencia. Además, 
permite la detección de sobrecostos en partidas de mayor incidencia de 
acuerdo al EDT elaborado. Introduce a las pequeñas empresas una manera 
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ordenada de controlar sus gastos para lo cual podrán realizar con varios 
proyectos en paralelos y no perder el control. 
 
Cabrera (2017), presentó su investigación sobre control de costos del 
proyecto de construcción condominio privado las condes de ñaña aplicando 
la herramienta de control: resultado operativo (ro), donde concluyó que los 
costos juegan un papel muy importante en el proceso de toma de decisiones. 
Cuando se puede asignar valores cuantitativos a las opciones, la gerencia de 
proyectos cuenta con indicadores acerca de cuáles serán las decisiones más 
acertadas por el bien del proyecto y de la empresa. Un adecuado control de 
costos dentro de un proyecto nos da una visión de los recursos que tienen 
más impacto en el proyecto y por ende conllevan a un mejor control, y la 
desviación del presupuesto original. 
 
3.2.1.3 A NIVEL LOCAL 
Habiendo revisado diferentes bibliografías en la biblioteca de esta casa de 
estudios y demás universidades locales, no existe trabajos de suficiencia 
profesional similares. 
 
3.2.2 BASES TEORICAS 
Según Zapata (2003), el control de costos se basa en el control de lo gastado 
y lo valorizado por un proyecto en un período, para determinar el margen 
actual y futuro del proyecto. Para sistemas de control de costos más 
completos, es también la proyección de las valorizaciones y los gastos totales 
del proyecto para estimar el margen total al final del proyecto. Existe diferentes 
metodologías, etapas y procesos que van desde el registro histórico de 
ingresos y egresos desde el área de logística hasta la administración dentro 
del proyecto de las metas y logros de venta y costos. La idea fundamental de 
esta herramienta de control está en registrar en que se está gastando el dinero 
del proyecto, además de calcular la rentabilidad del proyecto. 
 
    González (2012), afirma que todo el mundo conoce lo que son los costes (o 
costos), dentro de cualquier empresa; es evidente que son todos los insumos 
necesarios para crear un producto nuevo, objeto de venta para el cliente. Sin 
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embargo, el decide realizar una pequeña distinción con la expresión “gastos”, 
es decir, qué diferencia el considera que existe entre costos y gastos. 
Entonces, se dice que los gastos son aquellas partidas de costos menores, es 
decir, no son los insumos principales en el proceso productivo, pero que deben 
ser controladas, hasta cierto nivel, de tal manera que su crecimiento no sea 
excesivo.  
 
IMPORTANCIA DEL CONTROL DE COSTOS EN LAS   
CONSTRUCTORAS: 
 
Según González (2012), la importancia del control de los costos en las 
empresas constructoras es vital, dada la gran competencia con la que trabaja 
habitualmente, de tal forma que el gerente debería tener una información 
puntual y precisa de los costos en cada obra que realiza para dos funciones 
inmediatas:  
Tener una información clara de los resultados previsibles en la obra, de 
tal forma que se puedan tomar decisiones tales como:  
 Cambiar al responsable si ve que los resultados no son buenos. 
 Cambiar algún proceso productivo por el mismo motivo.  
 Si los resultados son buenos podría conceder al cliente, de forma gratuita, 
alguna solicitud extraordinaria no contemplada en el contrato inicial  
 Al tener información de todas las obras simultáneamente, tiene una 
información inmediata del estado de la empresa, ya que se puede dar la 
circunstancia de que el resultado de las distintas obras sea dispar, es decir, 
unas ganen mucho, otras apenas cubran los costes, mientras que otras 
pierdan, por distintos motivos. Lo importante es que el balance de la 
empresa sea siempre de ganancia.  
Tener unos datos válidos y fiables para futuras ofertas. En este caso se 
trata de tener una historia o experiencia de la empresa, de tal forma que se 
puedan realizar las siguientes ofertas de una forma más precisa, teniendo más 






CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
Según Cabrera (2017), la contabilidad de costos se relaciona con la 
información de costos para uso interno de la gerencia ayudando de manera 
considerable en la formulación de objetivos y programas de operación, en la 
comparación del desempeño real con el esperado y en la presentación de 
informes. 
Los altos mandos, la gerencia y el departamento administrativo se enfrentan 
constantemente con diferentes situaciones que afectan directamente el 
funcionamiento de la empresa, la información que obtengan acerca de los 
costos y los gastos en que incurre la organización para realizar su actividad y 
que rige su comportamiento, son de vital importancia para la toma de 
decisiones de una manera rápida y eficaz, esto hace que en la actualidad la 
contabilidad de costos tome gran relevancia frente a las necesidades de los 
usuarios de la información. 
Características de la contabilidad de los costos: 
 Obtención de información referente al costo unitario de producto o 
insumos. 
 Análisis de costos en todos sus aspectos, con el fin de lograr una 
información detallada hacia los ejecutivos de la empresa. 
 Control de los tres elementos del costo para producir un artículo. Finalidad 
primordial de la contabilidad de costos. 
 Registra, clasifica, resume y presenta únicamente las operaciones, 
pasadas o futuras necesarias para determinar, lo que cuesta adquirir, 
explotar, producir y vender un artículo o un servicio. 
 Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano        de 
obra directa y cargas fabriles. 
 Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el 
costo de la mercadería vendida y el de las existencias. 
 
González (2012), afirma que es muy importante tener en cuenta las relaciones 
entre costos y contabilidad, ya que alguien puede pensar que con un buen 
sistema de la segunda es suficiente. Evidentemente una contabilidad bien 
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llevada siempre es necesaria, en primer lugar, por imperativo legal y en 
segundo para que, en cualquier momento se tenga una información de las 
pérdidas y ganancias de la empresa, sin embargo, en el caso de la 
construcción no es suficiente. En efecto, en nuestra contabilidad, a lo largo de 
un año o en cualquier periodo, podemos saber lo que la empresa está 
gastando en materiales, mano de obra, etc., en todas sus obras, no en cada 
una de ellas en particular y, de esta forma, no se pueden tomar decisiones. 
  
Dos criterios muy importantes en las relaciones entre la contabilidad y el 
control de costos son las siguientes:  
 
 La contabilidad debe cuadrar siempre con los costos. Es decir, los 
resultados de los dos sistemas han de coincidir siempre  
 Lo óptimos es que los datos se introduzcan en el sistema una sola vez. Es 
decir, hay que intentar que facturas, control de nóminas, insumos en 
general y, por supuesto, las ventas, se introduzcan una sola vez en el 
sistema de control, y no hacerlo dos veces, una para el control de costes y 
otra para la contabilidad. 
 
3.2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
a. Presupuesto: Es el documento o la plantilla que recoge las estimaciones 
de ingresos y gastos para un determinado periodo temporal. Por lo 
general, un presupuesto se utiliza para realizar el cálculo de cuánto 
dinero costará concretar un proyecto o desarrollar una actividad. 
b. Rentabilidad: La rentabilidad es una relación entre los recursos 
necesarios y el beneficio económico que deriva de ellos. Hace referencia 
a las ganancias económicas que se obtienen mediante la utilización de 
determinados recursos. 
c. Margen o Utilidad: Es la cuantificación de la rentabilidad, es decir, la 




d. Control: Mecanismo preventivo y correctivo que permite la oportuna 
detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias 
en el curso de la ejecución de una obra. 
e. Planeamiento: Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 
f. Costo: El costo es lo que debe abonar aquel que quiera recibir un 
producto o servicio para poder tenerlo bajo su posesión o a su 
disposición. Para el Resultado Económico el costo hace referencia a la 
suma de precios de todos los insumos que se necesitan para generar la 
producción. 
g. Presupuesto Base: Es el monto que la empresa cobra al propietario por 
construir una obra, forma parte del contrato y es utilizado para realizar 
las valorizaciones. 
h. Presupuesto Real: Es el monto que utiliza la empresa para realizar la 
compra y/o adquisición de los insumos que se necesitan para ejecutar el 
proyecto. 
i. Grupos de control: Son la agrupación de los insumos de obra según las 
características similares. 
j. Planillas: Definimos planilla como la agrupación de insumos por rubros 
como: mano de obra, subcontrato, materiales, maquinarias e quipos que 
dependerán del nivel de control deseado para la obra. 
k. Recursos: Definimos recursos como todos los insumos que sean 
necesarios para la ejecución de una partida. 
l. Resultado Económico: Herramienta que nos muestra la meta o base, el 
costo y el margen de la obra, el resultado económico de control para 
cada una de las fases de un proyecto, que permite planificar, organizar 
y medir los resultados de una obra. 
m. Resultado Económico Total de Obra: Resultado de Obra en un momento 








3.2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Variable 1. HERRAMIENTA DE CONTROL DE COSTOS 
 
3.2.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Variable 2. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 


























 3.2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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3.3 MATERIALES Y MÉTODOS 
3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación descriptiva 
busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Es 
decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.  
El presente trabajo de suficiencia profesional es de tipo descriptiva, ya que se 
va obtener datos recolectados desde la oficina de administración y logística, 
los cuales se van a usar para la elaboración del cuadro resumen del resultado 
económico y a partir de ese momento analizar qué ventajas surgen con la 
implementación de la herramienta de control de costos en el proyecto. 
3.3.1.1 ENFOQUE 
Realizar una investigación desde el enfoque cuantitativo juega un papel 
importante; ya que esta pretende acortar la información facilitando al 
investigador la recopilación de datos y con esto encontrar la resolución de su 
problema. (Nelson y Silverman, 2005). 
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene un enfoque cuantitativo, ya 
que la información recolectada se puede cuantificar en valores contables, 
medibles y porcentajes para posteriormente ser descritos.   
 
3.3.1.2 ALCANCE O NIVEL 
 El nivel de investigación, se refiere al grado de profundidad con el que se 
aborda un objeto o fenómeno. (Arias, 2012). En el presente trabajo el nivel de 
investigación viene a ser descriptivo, debido a que describe y analiza los datos 





El diseño del trabajo de suficiencia profesional es no experimental, debido a 
que las variables no sufren ni un tipo de manipulación, es decir no sufrirán 
cambio alguno.  
3.3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 TÉCNICAS: 
La técnica a usar en el presente trabajo de suficiencia profesional fue la 
observación para la recolección de los datos. Se observó la realidad del 
sistema de control de costos que usa la empresa en la ejecución de la obra, 
INSTRUMENTOS: 
Para la recolección de los datos se utilizó el cuadro de gastos que aplica la 
empresa E&S S.A, el cual te brinda la información de los montos totales de 
cada factura. Asimismo, se recopiló todas las facturas para que se pueda 
obtener toda la información por insumos o materiales y ser procesado en la 
herramienta de control de costos, el cual definirá la salida de los resultados 















APORTES PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA  
PROYECTO EN ESTUDIO 
GENERALIDADES  
NOMBRE DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SAN JUAN 
DE LA COMUNIDAD DE YANACOCHA, DISTRITO YANAHUANCA, 
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, REGIÓN PASCO” 
  
UBICACIÓN: 
Región   : Pasco 
 Departamento  : Pasco 
 Provincia   : Daniel Alcides Carrión 
 Distrito   : Yanahuanca 
 Localidad           :          Yanacocha 
 Altitud    : 3184 m.s.n.m. 
 Temperatura Promedio : 10ºC 
      
SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación es A SUMA ALZADA. 
 
MONTO DE EJECUCIÓN: 
El monto de ejecución es de S/. 1’929,832.77 con IGV 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 







 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 El área total del terreno es de 5,658.14 m2 y tiene un perímetro de 314.49 ml. 
 El proyecto consiste en: 
 Construcción de un módulo de 02 pisos con techo aligerado en el primer 
nivel y cobertura liviana en el segundo nivel (pabellón 1). El primer nivel 
consta de aula 01, sala de usos múltiples, sala de disciplina, dirección y 
secretaria. El segundo Nivel, está distribuido por el aula 02, laboratorio de 
física y química y la sala de cómputo. 
 





























 Construcción de un módulo de dos niveles, con techo aligerado en el 
primer nivel y cobertura liviana en el segundo nivel (pabellón 2). El primer 
nivel consta de los SS.HH de profesores tanto de varones como mujeres, 
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PABELLON 1: SEGUNDO PISO
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SS.HH de niños y niñas, biblioteca, almacén y guardianía. El segundo 
nivel está distribuido del aula 03 y 04. 
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HACIA EL CANAL RECOLECTOR
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Piso  Ceramico 30x30
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Piso  Cemento Pulido
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 Losa multideportiva. 
 
 


















 Cerco perimétrico 
 



























































































































 Gradas de acceso de concreto simple 
 

















 Equipamiento:  
















Descripción Recurso Unidad Cantidad No. Aulas Total
01 MESA Y 02 SILLAS UNIPERSONALES jgo 30.0000 5.00 150.00
Descripción Recurso Unidad Cantidad No. Ambientes Total
FOTOCOPIADORA u 1.0000 1.00 1.00
MESAS GRANDES u 15.0000 1.00 15.00
ESTANTES u 3.0000 1.00 3.00
ESCRITORIO PARA OFICINAS u 10.0000 1.00 10.00
Descripción Recurso Unidad Cantidad No. Ambientes Total
SILLAS PARA MÓDULO DE CÓMPUTO u 20.0000 1.00 20.00
MODULOS DE COMPUTO u 20.0000 1.00 20.00
COMPUTADORA u 20.0000 1.00 20.00



















































































Descripción Recurso Unidad Cantidad No. Ambientes Total
ESTANTE CON PUERTA DE VIDRIO PARA INSTRUCTOR DE LABORATORIO u 3.0000 1.00 3.00
MICROSCOPIO u 2.0000 1.00 2.00
BALANZA ELECTRÓNICA DE 500 GR. u 1.0000 1.00 1.00
JUEGO DE BURETAS GRADUADAS u 2.0000 1.00 2.00
JUEGO DE CAPSULAS DE PORCELANA u 2.0000 1.00 2.00
JUEGO DE CRISOLES u 2.0000 1.00 2.00
JUEGO DE ERLEN MEYER u 2.0000 1.00 2.00
GRADILLAS METÁLICAS u 2.0000 1.00 2.00
MATRACES AFORADO CON TAPA PLÁSTICA u 2.0000 1.00 2.00
PINZA METÁLICA PARA CRISOL DE 20 cm. u 2.0000 1.00 2.00
PIPETA GRADUADA A 1/10 DE 1ml, 2ml, 5 ml y  10 ml u 2.0000 1.00 2.00
JUEGO DE PROBETA DE VIDRIO GRADUADA CON BASE DE PLÁSTICO DE 50 ml, 100 ml y  250 mlu 2.0000 1.00 2.00
JUEGO DE TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO TÉRMICO POR 12 UND DE 16x 150ml, 20x 200mlu 2.0000 1.00 2.00
JUEGO DE VASO PRECIPITADO DE VIDRIO DE 50 ml, 100 ml y  250 ml u 2.0000 1.00 2.00
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4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS: 
PASO N°1: Se elaboró el seguimiento del presupuesto base, el cual se obtiene 
de la hoja de insumos del expediente técnico del proyecto en mención. Estos 
datos son insertados en la hoja de Excel de la herramienta de control de costos 
de manera agrupada, es decir, mano de obra, materiales, equipamiento, equipos 
y maquinarias y gastos generales. De esta manera, sabremos cuanto nos pagan 
por cada uno de estos. 
Cuadro 1: Seguimiento del presupuesto base 
ITEM DESCRIPCIÓN 
 PARCIAL TOTAL 
 S/. S/. 
1.00 MANO DE OBRA S/.     544,243.31 
 NO CALIFICADA  S/.             541,211.89  
 CALIFICADA  S/.                 3,031.42  
2.00 MATERIALES S/.     656,614.02 
 MADERA  S/.             140,473.10  
 CARPINTERIA DE MADERA  S/.               15,673.50  
 CARPINTERIA METALICA  S/.               22,150.12  
 PISOS Y CERAMICOS  S/.                 4,003.93  
 METALES  S/.               92,109.16  
 ELECTRICOS  S/.               24,187.46  
 SANITARIOS  S/.                 9,135.40  
 YESO, CEMENTO Y LADRILLO  S/.             165,775.08  
 AGREGADOS  S/.             157,044.13  
 PINTURA Y SOLVENTES  S/.               17,069.27  
 VIDRIO  S/.                 2,664.62  
 OTROS  S/.                 6,328.25  
3.00 EQUIPAMIENTO S/.       90,882.81 
4.00 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S/.       10,390.47 
5.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS S/.     107,741.37 
6.00 GASTOS GENERALES S/.     112,789.76 
TOTAL COSTO DIRECTO S/.  1,409,871.98 
GASTOS GENERALES 8% S/.      112,789.76 
UTILIDAD 8% S/.      112,789.76 
 SUB TOTAL   S/.  1,635,451.50 
 IGV 18%  S/.     294,381.27 
TOTAL   S/.  1,929,832.77 
Fuente: Elaboración propia 
50 
Paso N°2: A continuación, realizamos el seguimiento y control de los gastos reales de la mano de obra, materiales, equipamiento, 
equipos y maquinarias, gastos generales. Se necesita toda la información de los gastos incurridos durante la ejecución del proyecto, 
para eso se recopiló todas las facturas, boletas, planillas, comprobantes de pago, etc. Para luego ser insertados en la herramienta 
de control de costos 




























         1.00    MADERA                               -                          -               134,659.17      134,659.17                     -      
    





F/001-000537 20529099020 04/05/2018 SOLES 233.05 233.05 41.95 275.00 275.00 275.00                    -    CANCELADO 




F/001-000548 20529099020 09/07/2018 SOLES 338.98 338.98 61.02 400.00 400.00 400.00                    -    CANCELADO 




F/001-000549 20529099020 26/07/2018 SOLES 587.29 587.29 105.71 693.00 693.00 693.00                    -    CANCELADO 
    TECNOPORT 2" ALBEFA FE01-13652 10224208371 01/08/2018 SOLES 409.32 409.32 73.68 483.00 483.00 483.00                    -    CANCELADO 
    TECNOPORT 1 1/2",1",2" ALBEFA FE01-13768 10224208371 06/08/2018 SOLES 124.58 124.58 22.42 147.00 147.00 147.00                    -    CANCELADO 




F/001-N°000551 20529099020 22/08/2018 SOLES 415.25 415.25 74.75 490.00 490.00 490.00                    -    CANCELADO 
    PUNTALES  SR. CORDOVA EFECTIVO   24/08/2018 SOLES 1,050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00                    -    CANCELADO 
    PUNTALES  SR. CORDOVA EFECTIVO   18/09/2018 SOLES 1,900.00 1,900.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00                    -    CANCELADO 
  28 TRIPLAY LUPUNA 4x8x4 
DISTRIBUIDORA DE 
TRIPLAY DEL ORIENTE 
F/001-N°007536 20489435277 31/10/2018 SOLES 406.78 406.78 73.22 480.00 480.00 480.00                    -    CANCELADO 
  28 MACHIEMBRADA, LISTONES, TABLAS IGNACIO LINO SOLANO FE/E001-10 10231420229 01/10/2018 SOLES 33,474.58 33,474.58 6,025.42 39,500.00 39,500.00 39,500.00                    -    CANCELADO 
    MACHIEMBREADO   FACTURA 10231420229 24/10/2018 SOLES 2,847.46 2,847.46 512.54 3360.00 3360.00 3360.00   CANCELADO 
  31 DISCO MADERA N°9 Y BROCA 1/2 MADERA SHADAY F/0001-N°000924 10040662311 17/09/2018 SOLES 124.58 124.58 22.42 147.00 147.00 147.00                    -    CANCELADO 
    MACHIEMBREADO SR. LUCHO EFECTIVO   19/09/2018 SOLES 847.46 847.46 152.54 1000.00 1000.00 1000.00   CANCELADO 







TECNOPORT DE 1 " ALBEFA FE01-15014 10224208371 02/10/2018 SOLES 84.75 84.75 15.25 100.00 100.00 100.00                    -    CANCELADO 
Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar, en el cuadro n°2, se agrupó de acuerdo al tipo de material sea madera, metales, cemento, etc. Para saber 
los gastos reales de cada uno de estos recursos. 

























    1.00    EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR 
  
                85,793.24                       85,793.24    15,432.17         101,225.41             101,225.41      101,225.41                           -      
    CARPETAS BIPERSONALES, MESAS 0.75X0.65 SR. BALDEON CP 01/12/2018 SOLES 13,559.32 13,559.32 2,440.68 16,000.00 16,000.00 16,000.00                          -    CANCELADO 
    CARPETAS BIPERSONALES, MESAS 0.75X0.65 SR. BALDEON CP 22/12/2018 SOLES 6,661.02 6,661.02 1,198.98 7,860.00 7,860.00 7,860.00                          -    CANCELADO 
    CARPETAS BIPERSONALES, MESAS 0.75X0.65 SR. BALDEON CP 03/01/2019 SOLES 4,377.12 4,377.12 787.88 5,165.00 5,165.00 5,165.00                          -    CANCELADO 
    




CP 03/01/2019 SOLES 4,305.08 4,305.08 774.92 5,080.00 5,080.00 5,080.00                          -    CANCELADO 
    
MODULOS DE COMPUTO, PIZARRAS, MARCO DE 
MADERA Y TIZERO,ESCRITORIOS DE MADERA, 
SILLAS DE MADERA 
SR. LUCHO CP 22/01/2019 SOLES 6,779.66 6,779.66 1,220.34 8,000.00 8,000.00 8,000.00                          -    CANCELADO 
    
MODULOS DE COMPUTO, PIZARRAS, MARCO DE 
MADERA Y TIZERO,ESCRITORIOS DE MADERA, 
SILLAS DE MADERA 
SR. LUCHO CP 02/02/2019 SOLES 847.46 847.46 152.54 1,000.00 1,000.00 1,000.00                          -    CANCELADO 
    
MODULOS DE COMPUTO, PIZARRAS, MARCO DE 
MADERA Y TIZERO,ESCRITORIOS DE MADERA, 
SILLAS DE MADERA 
SR. LUCHO CP 23/02/2019 SOLES 5,077.97 5,077.97 914.03 5,992.00 5,992.00 5,992.00                          -    CANCELADO 
    MUEBLES DE MELAMINE 
JUAN CARLOS 
VALDEZ PABLO 
DEPOSITO 23/02/2019 SOLES 1,949.15 1,949.15 350.85 2,300.00 2,300.00 2,300.00   CANCELADO 
  123-B 
FOTOCOPIADORA (IMPRESORA HP LASERJET 
PRO MFP M426FDW SERIE: BRBSLQ7B9) 
SYSTECOM F/E001-201 28/01/2019 SOLES 1,652.54 1,652.54 297.46 1,950.00 1,950.00 1,950.00                          -    CANCELADO 
    SILLAS PARA MODULO DE COMPUTO PROMART F/FA02-00321698 08/02/2019 SOLES 964.58 964.58 173.62 1,138.20 1,138.20 1,138.20                          -    CANCELADO 
    CONECTORES RJ 45 SYSTECOM F/E001-413 23/02/2019 SOLES 29.66 29.66 5.34 35.00 35.00 35.00                          -    CANCELADO 
    METROS DE CABLE UTP  COREX F/F0001-N°00497 23/02/2019 SOLES 67.80 67.80 12.20 80.00 80.00 80.00                          -    CANCELADO 
    2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SYSTECOM F/E001-252 23/02/2019 SOLES 1,012.88 1012.88 182.32 1,195.20 1195.20 1195.20                          -    CANCELADO 
    20 COMPUTADORAS COREI3 SYSTECOM F/E001-251 23/02/2019 SOLES 32,067.80 32,067.80 5,772.20 37,840.00 37840.00 37840.00   CANCELADO 




F/N°F001-00016346 23/01/2019 SOLES 1,398.31 1,398.31 251.69 1,650.00 1,650.00 1,650.00                          -    CANCELADO 
   SANTA ANA FE/N°F002-00000400 26/01/2019 SOLES 1,055.93 1,055.93 190.07 1,246.00 1,246.00 1,246.00                          -    CANCELADO 
Fuente: Elaboración propia 
En el cuadro n°3 se registra todos los gastos respecto al equipamiento, el cual comprende equipamiento del mobiliario escolar, 
laboratorio y el equipamiento de la losa deportiva, en el cual nos da un gasto real de 101,225.41 soles. 
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Para Seguridad y medio ambiente tenemos el siguiente cuadro: 






































    1.00    SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE                                     -                           -      28,216.42        28,216.42                           -      
  S/R 
CASCO,ZAPATOS,CHALECO,PANTALON 
DRILL,CINTA DE PELIGRO,CAPOTIN, 
HOUSE ART 
PROTEC EIRL. 
F/E001-30 20602921698   23/05/2018     SOLES 4,809.32 4,809.32 865.68 
 
5,675.00 5,675.00 5,675.00   CANCELADO 
    




F/E001-41 20602921698   03/06/2018     SOLES 220.34 220.34 39.66 
 
260.00 260.00 260.00   CANCELADO 
  2 
DICLOFENACO, JABON LIQUIDO, 
ESPARADRAPO, TIJERA, 
GUANTE,YODOGERM, AGUA OXIGENADA, 
ALCHOL, GASA, APOSITO, VENDA ELASTICA, 
COLIRIO, ALGODÓN, DERMOSOL 
MEDICAL IMPORT F/F001-00011316 20489600901   27/07/2018     SOLES 95.17 95.17 17.13 
 
112.30 112.30 112.30                          -    CANCELADO 





DEPOSITO     09/11/2018     SOLES 2,010.00 2,010.00 0.00 
 
2,010.00 2,010.00 2,010.00                          -    CANCELADO 
    
LENTES CLARO Y OSCUROS, GUANTES DE 
CUERO, GUANTES DE BADANA, PANTALON 
DRILL, POLO ,ZAPATO,CAPOTIN, GUANTE 
ANTICORTE, BOTIQUIN DE 50X 
HOUSE ART 
PROTEC EIRL. 
F/E001-76 20602921698   07/09/2018     SOLES 1,236.86 1,236.86 222.64 
 
1,459.50 1,459.50 1,459.50                          -    CANCELADO 
    
GUANTES BADANA, GUANTES DE CARNAZA, 
MASCARILLA DESECHABLE, CAPUCHON DE 
1/2, CAPUCHON DE 5/8, CAPUCHOM DE 3/4 
HOUSE ART 
PROTEC EIRL. 
F/E001-75 20602921698   07/09/2018     SOLES 450.85 450.85 81.15 
 
532.00 532.00 532.00                          -    CANCELADO 
    
CINTA DE PELIGRO, MALLA 1X45, CAPUCHO 
DE 1/2,5/8, CAPUCHO DE 3/4, CONO DE 28", 
SILVATO, MANDIL PARA SOLDAR 
HOUSE ART 
PROTEC EIRL. 
F/E001-74 20602921698   07/09/2018     SOLES 922.54 922.54 166.06 
 
1,088.60 1,088.60 1,088.60                          -    CANCELADO 
    
LENTES CLARO Y OSCUROS, GUANTES C-
25, GUANTES DE BADANA, GUANTES 
ANTICORTE, GUANTES DE CARNAZA INTER, 
MASCARILLA DESECHABLE, POLOS, 




F/E001-73 20602921698   07/09/2018     SOLES 1,110.17 1,110.17 199.83 
 
1,310.00 1,310.00 1,310.00   CANCELADO 

































    1.00    COMBUSTIBLES                                 -                          -              54,508.51      54,508.51                           -      
    COMBUSTIBLE GRIFO SOTO DEPOSITO 20529097591 09/05/2018 SOLES 430.51 430.51 77.49 508.00 508.00 508.00                          -    CANCELADO 
    COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX GRIFO PERRICHOLI DEPOSITO 20285620636 13/05/2018 SOLES 127.12 127.12 22.88 150.00 150.00 150.00                          -    CANCELADO 
  1 COMBUSTIBLES GRIFO SOTO DEPOSITO 20529097591 14/05/2018 SOLES 861.02 861.02 154.98 1,016.00 1,016.00 1,016.00                          -    CANCELADO 
  3 COMBUSTIBLES GRIFO SOTO DEPOSITO 20529097591 10/07/2018 SOLES 313.56 313.56 56.44 370.00 370.00 370.00                          -    CANCELADO 
  3 COMBUSTIBLES GRIFO SOTO DEPOSITO 20529097591 09/08/2018 SOLES 1,461.02 1,461.02 262.98 1,724.00 1,724.00 1,724.00                          -    CANCELADO 
    COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX GRIFO PERRICHOLI DEPOSITO 20285620636 02/07/2018 SOLES 84.75 84.75 15.25 100.00 100.00 100.00                          -    CANCELADO 
  4 COMBUSTIBLES GRIFO SOTO DEPOSITO 20529097591 02/07/2018 SOLES 223.73 223.73 40.27 264.00 264.00 264.00                          -    CANCELADO 
    COMBUSTIBLES GRIFO SOTO DEPOSITO 20529097591 03/07/2018 SOLES 279.66 279.66 50.34 330.00 330.00 330.00                          -    CANCELADO 
    2.00    FLETES Y TRANSPORTES                             35,459.60      35,459.60                           -      
    TRANSPORTE DE MATERIALES JUAN MAZZINI DEPOSITO   05/05/2018 SOLES 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00                          -    CANCELADO 
    TRANSPORTE DE MADERA, PUNTALES, HERRAMIENTAS JUAN MAZZINI DEPOSITO   09/05/2018 SOLES 400.00 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00                          -    CANCELADO 
    TRANSPORTE DE ACERO   DEPOSITO   23/06/2018 SOLES 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00                          -    CANCELADO 
    TRANSPORTE DE ROTOMARTILLO AGENCIA EFECTIVO   07/07/2018 SOLES 23.00 23.00 0.00 23.00 23.00 23.00                          -    CANCELADO 
    TRANSPORTE DE IMPRESORAS   EFECTIVO   24/02/2019 SOLES 20.50 20.50 0.00 20.50 20.50 20.50                          -    CANCELADO 
    3.00    EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                             22,345.18      22,345.18                           -      
    PICOS, BARRETAS, MANGUERAS       01/08/2018 SOLES 674.00 674.00 0.00 674.00 674.00 674.00                          -    CANCELADO 
    TROMPO Y DOS VIBRADORES EDIPESA DEPOSITO  20100041520 08/09/2018 SOLES 7,118.64 7,118.64 1,281.36 8,400.00 8,400.00 8,400.00                          -    CANCELADO 
    alquiler Mezcladora de E&S con talva mes de julio y agosto E&S   20489544998 15/09/2018 SOLES 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00                          -    CANCELADO 
    ALQUILER Mezcladora de E&S con talva mes DE SETIEMBRE E&S   20489544998 30/09/2018 SOLES 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00                          -    CANCELADO 
    ALQUILER Mezcladora de E&S con talva mes DE OCTUBRE E&S   20489544998 31/10/2018 SOLES 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00                          -    CANCELADO 
    ALQUILER Mezcladora de E&S con talva mes DE NOVIEMBRE E&S   20489544998 30/11/2018 SOLES 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00                          -    CANCELADO 
    alquiler de saltarin de E&S mayo. Junio julio agosto E&S   20489544998 15/09/2018 SOLES 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00                          -    CANCELADO 
    4.00    MAQUINARIA  Y CAMIONETAS                           190,825.05    190,825.05                           -      
    ALQUILER DE CAMIONETA HILUX POR 10 DIAS E&S   20489544998 31/05/2018 SOLES 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00                          -    CANCELADO 
    ALQUILER DE CAMIONETA HILUX POR 5 DIAS E&S   20489544998 30/06/2018 SOLES 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00                          -    CANCELADO 
    VOLADURA GABRIEL LORENZO DEPOSITO   09/07/2018 SOLES 2,100.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00                          -    CANCELADO 
  3 VOLADURA GABRIEL LORENZO DEPOSITO   18/07/2018 SOLES 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00                          -    CANCELADO 
  4 VOLQUETE JHON VINCULA DEPOSITO   21/07/2018 SOLES 2,050.40 2,050.40 0.00 2,050.40 2,050.40 2,050.40                          -    CANCELADO 
Fuente: Elaboración propia 
Para la planilla Maquinarias y equipos, se agrupó según el tipo de recurso, como combustible, fletes y transportes, maquinaria y 
camioneta.
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Para la planilla mano de obra, se utilizará el siguiente cuadro: 
Cuadro 6: Gastos reales de la planilla Mano de Obra 
AGOSTO 2018 
        
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES DNI F/NACIMIENTO CATEGORIA F/INGRESO DESCUENTOS SUELDO 
PERSONAL YANACOCHA 
1 ALCANTARA DE LA VEGA JUAN 71217785   PEON     550.00 
2 AMARO LEON PAUL 42595171   OPERARIO     1800.00 
3 CESPEDES CUEVA FORTUNATO 22232797   ALMACENERO     2000.00 
4 CHACON OSORIO BLADEMIR 46352016   PEON      550.00 
5 CHACON OSORIO DICK 71022891   PEON     1045.00 
6 CRISTOBAL PAUCAR ANA 80244933   SRA. LIMPIEZA     400.00 
7 ELIAS RAMOS LINCOLD 22510357   OPERARIO     2790.00 
8 ESPINOZA CARBAJAL JULIAN 04202457   OFICIAL     2030.00 
9 ESPINOZA CASTILLO SAMUEL  04204996   PEON      550.00 
10 GUADALUPE ROJAS CLEMENTE 04222804   PEON     495.00 
11 GUADALUPE ROJAS DAMIAN 04221202   PEON      1320.00 
12 HEREÑA CHAVEZ SAEL IVAN 71022903   PEON     385.00 
13 LIVIA HUERTA MARCELINO 46813845   PEON      1045.00 
14 LUCAS JESUS ANDERSON 75339396   PEON     1155.00 
15 MARCHAN MORALES, RONAL 4222804   OPERARIO     2340.00 
16 MARTEL BRAVO JUNIOR 48910647   PEON     1045.00 
17 MARTEL ROJAS ALCIDES 45785108   OPERARIO     2790.00 
18 OSORIO GUTIERREZ RIGOBERTO 04204834   PEON     1265.00 
19 PALACIOS MARTEL MAICOL 46891672   OPERARIO     3100.00 
20 PAYCO NUÑEZ EDIN 42497348   OFICIAL     350.00 
21 PEREZ IRAZABAL, ELMER 402559757   OFICIAL     910.00 
22 PRUDENCIO GUTIERREZ JULIO 47982193   PEON     1320.00 
23 ROMAN TELLO MANUEL 20563843   PEON     660.00 
24 REQUIZ HERMITAÑO ARMANDO 43448216   PEON     660.00 
25 REQUIZ MINAYA YOFRE 71042785   PEON     770.00 
26 REYES HUANCA YHONEL 22733273   OFICIAL     1050.00 
27 ROBLES CRISTOBAL JUAN RAUL 48585224   PEON     1155.00 
28 ROBLES HIDALGO JUAN CARLOS 80660666   OFICIAL     2170.00 
29 ROBLES ROJAS ROBERT ROSSINI 71022822   PEON     770.00 
30 ROBLES VALLE WILMER 46088379   PEON     1540.00 
31 ROMAN AIRE JHUSBEL 71022824   PEON     165.00 
32 RUEDA CASTRO ELBIS 40417843   PEON     1430.00 
33 VALDIVIA CISNEROS JAIME 71780864   OPERARIO     2790.00 
34 VILLENA GABRIEL NILTON  47898838   OFICIAL     1680.00 
TOTAL CERCO PERIMÉTRICO 44075.00 
CUARTOS+PENSION DE COMIDA 3138.00 
PABELLON 1 
1 BORJA MENDOZA JULIO     PEON     660.00 
2 CHACON OSORIO BLADEMIR     PEON     1045.00 
3 DELGADO ACOSTA JACINTO     PEON     950.00 
4 DELGADO ACOSTA ELMER     PEON     950.00 
5 FLORES RAFAEL WILDER     PEON     1189.00 
6 GUTIERREZ LUCAS JAVIER     PEON     1760.00 
7 LUCAS AMPUDIA CLAUDIO     PEON     1100.00 
8 ROBLES CRISTOBAL RUCEL     PEON     220.00 
9 ROBLES CRISTOBAL RUCEL     OFICIAL     1793.00 
10 ROBLES CRISTOBAL JUAN RAUL     PEON     412.00 
11 ROMAN ROBLES DELFIN     PEON     1533.00 
12 ASTO FRETEL POLICARPO     OPERARIO     540.00 
13 DOMINGUEZ TARAZONA CORIVADO     OPERARIO     420.00 
14 LUCIANO ESCOBAL ALBERTO     OPERARIO     2880.00 
15 LUCIANO ESCOBAL VICTOR     OPERARIO     2880.00 
16 ROMERO BRAVO ELMER     OPERARIO     2880.00 
MANO DE OBRA 21,212.00 
PENSION+ CUARTOS  3,891.00 
PABELLON 2 
MANO DE OBRA               
1 FABIAN BERNAL CLODOMIRO 22661875   OPERARIO 06-ago   1,540.00 
2 SALAZAR RAYMUNDO ELIAS     PEON     900.00 
TOTAL 2,440.00 
PENSION 720.00 
TOTAL MES 4   75,476.00 
Fuente: Elaboración propia 
55 
Para la plantilla de los gastos generales, se usará el mismo formato de los cuadros de materiales, equipamiento, seguridad y medio 
ambiente, equipos y maquinarias. 


























                           1.00    PERSONAL TECNICO                              -                          -                   70,012.00      70,012.00                           -      
    MAYO 2018       31/05/2018 SOLES 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00                          -    CANCELADO 
    JUNIO 2018       30/06/2018 SOLES 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00                          -    CANCELADO 
    JULIO 2018       31/07/2018 SOLES 8,762.00 8,762.00 0.00 8,762.00 8,762.00 8,762.00                          -    CANCELADO 
    AGOSTO 2018       31/08/2018 SOLES 10,100.00 10,100.00 0.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00                          -    CANCELADO 
    SETIEMBRE 2018       30/09/2018 SOLES 10,300.00 10,300.00 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00                          -    CANCELADO 
    OCTUBRE 2018       31/10/2018 SOLES 11,650.00 11,650.00 0.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00                          -    CANCELADO 
    NOVIEMBRE 2018       30/11/2018 SOLES 10,700.00 10,700.00 0.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00                          -    CANCELADO 
    DICIEMBRE 2018       31/12/2018 SOLES 11,500.00 11,500.00 0.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00                          -    CANCELADO 
                           2.00    
MATERIALES, SERVICIOS, ALQUILER Y EQUIPOS DE 
OFICINA 
                                   2,561.60        2,561.60                           -      
    ALQUILER DE OFICINA -ALMACEN MAYO DIRECTOR MOISES RECIBO N°45   11/06/2018 SOLES 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00                          -    CANCELADO 
    
CALBLES BRIYON, CONECTORES RJ45 ROJOS, 
MATERIAL 
MEGA LAPTOPS SAC F/0001-N°001902 20601344921 27/07/2018 SOLES 111.53 111.53 20.07 131.60 131.60 131.60                          -    CANCELADO 
    ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN-ENERO DIRECOR MOISES RECIBO 55   05/12/2018 SOLES 240.00 240.00 0.00 240.00 240.00 240.00                          -    CANCELADO 
                           3.00    SEGURIDAD                                               -                     -                             -      
                                
                           4.00    GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA                                    1,119.70        1,119.70                           -      
    UTILES DE OFICINA PARA OBRA ALTIPLANO F/001-0030452 2057300795 03/05/2018 SOLES 423.39 423.39 76.21 499.60 499.60 499.60                          -    CANCELADO 
    ENTREGA DE CARTA FIANZAS A LA ENTIDAD DANTE BETETA EFECTIVO   08/06/2018 SOLES 85.00 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00                          -    CANCELADO 
    SELLO DE RESIDENTE DE OBRA IMPRENTA BOLETA   27/06/2018 SOLES 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00                          -    CANCELADO 
    PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA ERICK HURTADO EFECTIVO   26/06/2019 SOLES 69.50 69.50 0.00 69.50 69.50 69.50                          -    CANCELADO 
                           5.00    OTROS                                178,076.31    178,076.31                           -      
    GASTOS CONSORCIO   DEPOSITO   09/04/2018 SOLES 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00                          -    CANCELADO 
    GASTOS CONSORCIO   DEPOSITO   16/05/2018 SOLES 5,880.00 5,880.00 0.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00                          -    CANCELADO 
    GASTOS CONSORCIO   DEPOSITO   19/12/2018 SOLES 6,749.90 6,749.90 0.00 6,749.90 6,749.90 6,749.90                          -    CANCELADO 
    GASTOS CONSORCIO   DEPOSITO   20/05/2019 SOLES 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00                          -    CANCELADO 
    PAGO DE POLIZA CAR PARA EL 
CONTRATO(SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO) 
  
DEPOSITO   
11/04/2018 
SOLES 3,577.91 
3,577.91 644.02 4,221.93 4,221.93 4,221.93                          -    CANCELADO 
      
                
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa los gastos generales está conformado por cinco ítems, en la cual el ítem n° 5 (otros), en este se registrará    todos 
los gastos respectos a viáticos del personal técnico, cajas chicas, renovaciones de cartas fianzas, pagos a la Sunat, y otro tipo de  
imprevistos  que  se dio en el transcurso de la obra.
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Para el ítem n°1 (Personal Técnico), se elaboró otra hoja de cálculo, para obtener 
datos más detallados de dicho personal. 
Cuadro 8: Gastos reales del personal técnico 





PERSONAL TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVO 
  
              
  
NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN, DE LA COMUNIDAD DE 
YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION – PASCO    
  GERENTE DE PROYECTO 
ING. FERNANDO ESPINOZA 
SOTO         
  COORDINADORA DE OBRA 
ING. JESSICA CERVANTES 
RAMOS         
  ADMINISTRACION Y LOGISTICA 
CONT.MARILU MARIANO 
BENIGNO         
              
  





              
  




















    
  PERSONAL RESIDENCIA DE OBRA   
  
1 
PERCY ORIOL ROJAS RAMOS 







    
  
                        
                        
  PERSONAL DE SEGURIDAD   
                        
                        
  TOTAL 3,000.00         
              
  





              
  




















    
  PERSONAL RESIDENCIA DE OBRA   
  
1 
PERCY ORIOL ROJAS RAMOS 







    
  
                        
                        
  PERSONAL DE SEGURIDAD   
  2 CLAUDIA MILLA HUIMAN     
ASISTENTE 
SSOMA   1,000.00 
ENTREGÓ 
R.H       
                        
  TOTAL 4,000.00         
                        
  





              
  




















    
  PERSONAL RESIDENCIA DE OBRA   
  
1 
PERCY ORIOL ROJAS RAMOS 











HEDILBERTO BEDON CALDAS 04054757   
MAESTRO DE 
OBRA   4,762.00         
                        
  PERSONAL DE SEGURIDAD   
  3 CLAUDIA MILLA HUIMAN 70757051   
ASISTENTE 
SSOMA   1,000.00 
ENTREGÓ 
R.H       
  TOTAL 8,762.00         
Fuente: Elaboración propia
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Paso N°3:  Este paso consiste en registrar todos los ingresos que se tubo de parte de la entidad, sean adelantos directos, 
valorizaciones, o si es que hubo adicionales. 
 
Cuadro 9: Ingresos de la obra 
N° 
DESCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO 












MONTO PAGADO SALDO POR PAGAR 
ESTADO DE 
DOC 
  ADELANTOS                                      578,949.83      
1 ADELANTO DIRECTO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES A_DIRECTO 163,545.15 29,438.13 192,983.28 192,983.28                      192,983.28                                       -    CANCELADO 
2 ADELANTO PARA MATERIALES GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES A_MATERIALES 327,090.30 58,876.25 385,966.55 385,966.55                      385,966.55                                       -    CANCELADO 
  CONTRATO INICIAL                                   1,350,882.94      
1 VAL N° 01 - AGOSTO 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_1 394,982.10 71,096.78 466,078.88 466,078.88                      466,078.88                                       -    CANCELADO 
2 VAL N° 02 - SETIEMBRE 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_2 198,688.68 35,763.96 234,452.64 234,452.64                      234,452.64                                       -    CANCELADO 
3 VAL N° 03 - OCTUBRE 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_3 293,058.98 52,750.62 345,809.60 345,809.60                      345,809.60                                       -    CANCELADO 
4 VAL N° 04 - NOVIEMBRE 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_4 181,022.97 32,584.13 213,607.10 213,607.10                      213,607.10                                       -    CANCELADO 
5 VAL N° 05 - DICIEMBRE 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_5 2,050.06 369.01 2,419.07 2,419.07                          2,419.07                                       -    CANCELADO 
6 VAL N° 06 - FEBRERO 2019 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_6 75,013.26 13,502.39 88,515.65 88,515.65                        88,515.65                                       -    CANCELADO 
  ADICIONALES                       
1                         
2                         
3                         
  DEDUCTIVOS                       
1                         
2                         
3                         
Fuente : Elaboración propia
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Paso 04: Por ultimó, tenemos la hoja de resumen final, que nos muestra la 
utilidad de la obra, en el cual nos mostrará como resultado si el margen es 
negativo o positivo. Es decir, si hubo ganancias o pérdidas. Además, nos 
muestra un resumen de los gastos totales de las planillas (mano de obra, 
materiales, equipos y maquinarias, etc.) en el cual nos permite realizar la 
comparación con las planillas base (según el expediente técnico). 
Cuadro 10: Resumen del control de costo 
  
RESUMEN - CONTROL DE COSTOS 
                
                
  DATOS OBRA DATOS DEL CONTRATO         
                
  NOMBRE OBRA 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN 
JUAN, DE LA COMUNIDAD DE YANACOCHA, DISTRITO DE 
YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION – PASCO 
PRESUPUESTO BASE S/IGV 1,409,871.98   
              
    GASTOS GENERALES 8.00% 112,789.76   
              
    UTILIDAD 8.00% 112,789.76   
                
      SUB TOTAL   1,635,451.50   
                
  GERENTE GENERAL CRISOSTOMO JULIO ESPINOZA LAGUNA IGV 18.00% 294,381.27   
                
  GERENTE DE PROYECTO ING. FERNANDO ESPINOZA SOTO TOTAL CONTRATADO 1 1,929,832.77   
                
  COORDINADORA DE OBRA ING. JESSICA CERVANTES RAMOS MONEDA   NUEVOS SOLES   
                
  ASISTENTE DE CO. DE OBRAS BACH. CLAUDIA MILLA HUIMAN FECHA  CONTRATO   18 de abril de 2018   
                
  ADMINISTRACION Y LOGISTICA CONT. MARILU MARIANO BENIGNO FECHA INICIO   1 de agosto de 2018   
                
                
                
  INGRESOS             





MONTO A PAGAR 
MONTO 
PAGADO 
SALDO X PAGAR 
  
  ADELANTOS 578,949.83 578,949.83 578,949.83 578,949.83 0.00   
  VALORIZACIONES 1,350,882.94 1,350,882.94 1,350,882.94 1,350,882.94 0.00   
  TOTAL  INGRESOS INC IGV 1,929,832.77 1,929,832.77 1,929,832.77 1,929,832.77 0.00   
                
                
                
  EGRESOS             
                
  
DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO REAL 
SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA   
  MANO DE OBRA                                                                                                     642,207.11                             588,994.00                     53,213.11      
  MATERIALES                                                                                                     774,804.54                             688,529.48                     86,275.07      
  EQUIPAMIENTO                                                                                                    107,241.72                             101,225.41                       6,016.31      
  SEG, MEDIO AMB.                                                                                                       12,260.75                               28,216.42      -              15,955.67      
  MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                     127,134.82                             303,138.34      -            176,003.52      
  GASTOS GENERALES                                                                                                     133,091.92                             251,769.61      -            118,677.69      
  UTILIDAD                                                                                                    133,091.91                                            -                    133,091.91      
  TOTAL EGRESOS INC IGV                                                                                                 1,929,832.77                          1,961,873.26      -              32,040.49      
                
                
  BALANCE FINAL                                               UTILIDAD  
MARGEN 
  INGRESOS   S/. 1,929,832.77         
                
  EGRESOS    S/. 1,961,873.26 BALANCE   AL: 28/06/19 -   32,040.49    -2% 
                




4.2  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Como podemos observar el cuadro 10, nos dio como resultado una utilidad de 
–S/. 32,040.49 con un margen negativo de 2%, es decir, este proyecto no fue 
rentable para el contratista.   
También gracias a este cuadro, se obtuvieron los gastos totales de las 
planillas y con ello se puedo identificar cuál de estas tiene mayor incidencia 
en el presupuesto. 
 Mano de obra: S/. 588,994.00 (30%) 
 Materiales: S/. 688,529.48(35%) 
 Equipamiento: S/. 101,225.41(5%) 
 Seguridad y Medio ambiente: S/. 28,216.42 (1%) 
 Maquinarias y equipos/. 303,138.34 (16%) 
 Gastos Generales: S/. 251,769.61 (13%) 
Observamos que las planillas con mayor incidencia fueron la mano de obra y 
los materiales representando un 65 % del presupuesto real. Esto se debe a 
que, la obra es una edificación, es por ello que se requiere más de estos 
recursos para su desarrollo. 
El resultado de la hoja de resumen también me permite hacer un comparativo 
de las planillas reales respecto a las planillas del presupuesto base. El cual 
nos reportó que en algunas de estas planillas se gastó menos con referencia 











GRAFICO 1: Recursos reales vs Recursos Bases 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como podemos observar, las planillas mano de obra, materiales, equipamiento, 
seguridad y medio ambiente nos dio como resultado un costo menor respecto al 
precio del presupuesto base. En cambio, en el caso de las maquinarias y 
equipos, nos dio un gasto superior. Esto se debe, a razón que se gastó 
adicionalmente para trabajos de voladuras, ya que en el terreno para el pabellón 
n°2 se detectó la presencia de rocas de gran tamaño, y por ende un mayor 
movimiento de tierras, con maquinarias, en este caso la retroexcavadora y los 
volquetes, lo que generó esta diferencia de S/. -176,003.52 , lo cual es una 
pérdida significativa. El mismo caso ocurre con los gastos generales trayendo 
una diferencia de S/. -118,677.69 en esta planilla. Una de las razones respecto 
a la pérdida de los gastos generales se debe a que se gastó demás en personal 
técnico incluido viáticos, estadía, gastos de oficina central y otros imprevistos, ya 
que empezaron a trabajar antes del inicio contractual por el tema de las 
voladuras. Por último, en el recurso Seguridad y Medio ambiente, se gasta más 






PLANILLA MANO DE OBRA: 
Tabla 1: Resultados del costo de la mano de obra por meses 
MESES COSTO  
MAYO 2018 2,775.00 
JUNIO 2018 2,050.00 
JULIO 2018 31,277.00 
AGOSTO 2018 75,476.00 
SETIEMBRE 
2018 74,266.00 





ENERO 2019 78,551.00 
FEBRERO 2019 8,160.00 
MARZO 2019 2,527.00 
ABRIL 2019 2,000.00 
MAYO 2019 5,070.00 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico 2: Gasto mensuales de la planilla mano de obra 
Fuente: elaboración propia 
 
Como podemos Observar en los meses de octubre y noviembre, son los que 
mayor gasto en mano de obra se tiene, ya que contrataron mayor personal 







TABLA 2: RESULTADO DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS 
MES COSTO 
MAYO 2018 422.30 
JUNIO 2018 51,406.60 
JULIO 2018 41,759.40 
AGOSTO 2018 83,110.00 
SETIEMBRE 2018 78,637.01 
OCTUBRE 2018 124,902.14 
NOVIEMBRE 2018 118,109.92 
DICIEMBRE 2018 124,029.65 
ENERO 2019 55,878.97 
FEBRERO 2019 6,361.00 
MARZO 2019 0.00 
ABRIL 2019 0.00 
MAYO 2019 3,912.50 
Fuente: elaboración propia 
 











Fuente: elaboración propia 
 
Como podemos observar en los meses de octubre y diciembre del 2018, es 
donde mayor costó se generó, dando un costo mensual de S/. 124,902.14 y 






TABLA 3: Resultado de costo de materiales e insumos 

















Fuente: elaboración propia 
 
GRAFICO 4: Gastos mensuales del equipamiento 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Como podemos observar, los gastos de equipamiento recién empiezan en 
diciembre. En el mes de febrero se eleva debido a que se realiza la compra de 
todos los mobiliarios en su totalidad entre ellos la compra de 20 computadoras 
que tiene un gasto significativo para dicho mes. En la tabla 3, nos indica un gasto 





PLANILLA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
TABLA 4: Resultados del costo de seguridad y medio ambiente 
 
MES COSTO 
MAYO 2018 5,675.00 
JUNIO 2018 260.00 
JULIO 2018 3,203.90 
AGOSTO 2018 2,253.44 
SETIEMBRE 2018 7,905.35 
OCTUBRE 2018 2,543.38 
NOVIEMBRE 2018 4,589.58 
DICIEMBRE 2018 1,264.77 
ENERO 2019 270.00 
FEBRERO 2019 0.00 
MARZO 2019 0.00 
ABRIL 2019 0.00 
MAYO 2019 251.00 
Fuente: elaboración propia 
 









Fuente: elaboración propia 
 
Como podemos observar en el mes de setiembre es donde mayor gasto se 
realizó. Esto se debe a que había mayor cantidad de trabajadores, por ende, 






PLANILLA MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 
TABLA 5: Resultado del costo de maquinarias y equipos 
MESES COSTO 
MAYO 2018 10,524.00 
JUNIO 2018 10,940.00 
JULIO 2018 69,401.00 
AGOSTO 2018 71,352.97 
SETIEMBRE 2018 49,945.42 
OCTUBRE 2018 11,726.90 
NOVIEMBRE 2018 31,496.87 
DICIEMBRE 2018 29,563.60 
ENERO 2019 10,626.68 
FEBRERO 2019 6,860.50 
MARZO 2019 0.00 
ABRIL 2019 0.00 
MAYO 2019 700.40 
Fuente: elaboración propia 
 










Fuente: elaboración propia 
Como podemos observar en el gráfico, los meses de julio y agosto son 
relativamente altos, esto debe a que en estos meses se realizó los trabajos 
de voladuras. Que tuvo un costo adicional del S/. 23,574.20. Además, lo que 
trajo como consecuencia mayor eliminación respecto movimiento de tierras, 
en el cual se necesitó que los volquetes trabajen conjuntamente con la 
retroexcavadora generando más horas maquinas. Además, un mayor uso de 




PLANILLA DE GASTOS GENERALES: 











Fuente: elaboración propia 











Fuente: elaboración propia 
Como podemos observar en el gráfico 7, ya aparecen gastos en el mes de abril. 
Esto se debe a que fueron gastos reales para la etapa de suscripción del contrato 





ABRIL 2018 31,325.07 
MAYO 2018 12,219.60 
JUNIO 2018 58,362.00 
JULIO 2018 18,814.99 
AGOSTO 2018 13,320.30 
SETIEMBRE 2018 17,994.58 
OCTUBRE 2018 30,192.07 
NOVIEMBRE 2018 20,740.30 
DICIEMBRE 2018 28,195.40 
ENERO 2019 4,486.00 
FEBRERO 2019 3,206.00 
MARZO 2019 0.00 
ABRIL 2019 0.00 
MAYO 2019 12,603.80 
JUNIO 2019 309.50 
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A continuación, se presenta las siguiente Tabla y cuadro de la comparación 
de los gastos reales de los materiales respecto al costo del presupuesto base. 






MADERA  S/. 165,758.26   S/. 134,659.17  
CARPINTERIA DE 
MADERA 
 S/.   18,494.73   S/.   19,497.20  
CARPINTERIA 
METALICA 
 S/.   26,137.14   S/.   28,772.80  
PISOS Y 
CERAMICOS 
 S/.     4,724.64   S/.     5,293.47  
METALES  S/. 108,688.81   S/. 123,577.80  
ELECTRICOS  S/.   28,541.20   S/.   18,491.72  
SANITARIOS  S/.   10,779.77   S/.   10,002.34  
CEMENTO,LADRILLO 
Y YESO 
 S/. 195,614.59   S/. 284,242.53  
AGREGADOS  S/. 185,312.07   S/.   40,471.71  
PINTURA Y 
SOLVENTES 
 S/.   20,141.74   S/.   17,303.73  
VIDRIO  S/.     3,144.25   S/.     4,557.00  
OTROS  S/.     7,467.34   S/.     1,660.00 
Fuente: elaboración propia 
GRÁFICO 8: Comparación de los recursos base vs recurso real 
Fuente: elaboración propia 
Como podemos observar en el recurso Carpintería de madera, nos sale 
superior al costo que nos indica el expediente. ya que se adicionó una 
separación con drywall, lo cual no estaba considerado en el expediente. 
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Además, el precio de las puertas como eran de madera tipo cedro, costaban 
más a lo que me indica el presupuesto base. 
En el recurso carpintería metálica, nos da un resultado mayor a lo 
presupuestado, debido a que se adicionó una puerta metálica entre el estadio 
y el colegio ha pedido del área usuaria. 
Como podemos observar en el recurso metales, tenemos una perdida 
respecto al presupuesto base. Uno de los principales motivos, fueron que las 
canaletas costaban más a lo que nos indicaba el expediente. Otra razón fue 
la deficiencia en el metrado del acero del expediente técnico. 
Como podemos observar, el recurso cemento, ladrillo y yeso supera al costo 
base con un monto de S/. 284,242.53. Uno de los motivos, fue que se 
realizaron más metros cuadrados de Cerco perimétrico, se adicionó dos falsas 
zapatas para el pabellón N°1, columnetas, mejoras en la altura del 
sobrecimiento. Por otro lado, se adicionó una rampa en el ingreso de la 
institución educativa debido a los desniveles que se presentaron en el terreno, 
lo cual no estaba considerado en el expediente técnico. En consecuencia, el 
monto excesivo en este recurso dando una diferencia de   S/. -88,627.94 que 















 Podemos concluir que uno de las ventajas de esta herramienta de control 
de costo, fue que el contratista pudo identificar en que planillas se generó 
mayor costo debido al agrupamiento de los insumos del presupuesto 
base. Teniendo como resultado la planilla que género más incidencia de 
gastos a la de Materiales con un monto de S/. 688,529.48. 
 Al tener el resultado final de esta herramienta de control de costo de la 
obra que fue caso de estudio, permitirá al contratista tener una mayor 
visión en sus próximas ejecuciones de obra, que tenga similares 
condiciones y/o metas, y de esta manera evitar desviaciones negativas. 
 Esta herramienta de control de costo me dio como resultado una utilidad 
de S/. -32,040.49 que representa un -2%, es decir, no generó utilidades a 
su favor.  
 En conclusión, el recurso cemento, ladrillo y yeso fue el que mayor 
incidencia tubo respecto a la planilla de materiales con un monto de 
S/.284,242.53 
 Las pérdidas en las planillas fueron los siguientes: En Seguridad y Medio 
ambiente fue de S/.15,955.67, en maquinarias y equipos de S/.176,003.52 
y en gastos generales de S/.118,677.69, lo que trajo como consecuencia 












 Se recomienda realizar un control de costo desde el inicio de ejecución de 
la obra, para que se pueda tomar mejores decisiones a tiempo y evitar 
pérdidas en los proyectos. 
 Se recomienda que la gestión de adicionales de obra se debería realizar 
por parte del equipo técnico y en el tiempo oportuno, para que de esta 
manera no se genere mayores costos a lo presupuestado. 
  Se recomienda a las empresas constructoras realizar una revisión de los 
metrados del expediente técnico en el proceso de selección de la obra, 
para alertar las posibles pérdidas o ganancias en los proyectos. 
 Se recomienda para este tipo de obra (edificaciones), se lleve un mayor 
control en los materiales, y además se tenga un profesional en campo que 
controle los rendimientos de la mano de obra, ya que estas planillas son 
las que tiene mayor incidencia en el presupuesto.  
 Se recomienda a las empresas constructoras invertir en profesionales 
capacitados en temas de gestión de costos y sobre todo que manejen 
herramientas en control de costos, más completas y donde se pueda 
insertar de forma más práctica y rápida los gastos que van sucediendo 
durante el transcurso del desarrollo de la ejecución de la obra para poder 
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CONTROL DE INGRESOS 
             
NOMBRE OBRA 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN, DE LA COMUNIDAD DE 
YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION – PASCO 
    
GERENTE DE PROYECTO ING. FERNANDO ESPINOZA SOTO     
COORDINADORA DE OBRA ING. JESSICA CERVANTES RAMOS     
ASISTENTE DE CO. DE OBRAS BACH. CLAUDIA MILLA HUIMAN     
             

















  ADELANTOS                                      578,949.83      
1 ADELANTO DIRECTO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES A_DIRECTO 163,545.15 29,438.13 192,983.28 192,983.28                      192,983.28  
                                     
-    
CANCELADO 
2 ADELANTO PARA MATERIALES GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES A_MATERIALES 327,090.30 58,876.25 385,966.55 385,966.55                      385,966.55  
                                     
-    
CANCELADO 
  CONTRATO INICIAL                                   1,350,882.94      
1 VAL N° 01 - AGOSTO 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_1 394,982.10 71,096.78 466,078.88 466,078.88                      466,078.88  
                                     
-    
CANCELADO 
2 VAL N° 02 - SETIEMBRE 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_2 198,688.68 35,763.96 234,452.64 234,452.64                      234,452.64  
                                     
-    
CANCELADO 
3 VAL N° 03 - OCTUBRE 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_3 293,058.98 52,750.62 345,809.60 345,809.60                      345,809.60  
                                     
-    
CANCELADO 
4 VAL N° 04 - NOVIEMBRE 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_4 181,022.97 32,584.13 213,607.10 213,607.10                      213,607.10  
                                     
-    
CANCELADO 
5 VAL N° 05 - DICIEMBRE 2018 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_5 2,050.06 369.01 2,419.07 2,419.07                          2,419.07  
                                     
-    
CANCELADO 
6 VAL N° 06 - FEBRERO 2019 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 20489252270 SOLES VALORIZACION_6 75,013.26 13,502.39 88,515.65 88,515.65                        88,515.65  
                                     
-    
CANCELADO 
  ADICIONALES                       
1                         
2                         
3                         
  DEDUCTIVOS                       
1                         
2 
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PANEL FOTOGRÁFICO   
 
 
Fotografía N°1: Realizando los trabajos encomendados en el área de 
coordinación de obra. 
 
 
Fotografía N°2: Recolectando la información de las facturas y boletas de 
la obra de Yanacocha. 
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PANEL FOTOGRÁFICO DE LA OBRA  
 
Fotografía N°3: Se observa el Pabellón N°1 culminada en su totalidad. 
 
 
Fotografía N°4: Se observa el Pabellón N°2, la tribuna y losa deportiva 




Fotografía N°5: Se observa la instalación de las computadoras para la sala de 
cómputo ubicados en el segundo nivel del Pabellón N°1. 
 
 
Fotografía N°6: Se observa el ingreso principal de la Institución Educativa y a 



























































































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema General 
¿Qué ventajas tiene la 
implementación de una 
herramienta de control de costos 
para la obra MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA IE SAN 
JUAN DE LA COMUNIDAD DE 
YANACOCHA-YANAHUANCA- 




 ¿De qué manera la 
herramienta de control de 
costos ayudará a la empresa 
en sus próximos proyectos? 
 ¿De qué manera la 
herramienta de control de 
costos medirá la utilidad real 





Herramienta de control 
de costos para la obra 
MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA 







 Implementar la 
herramienta de control 
de costos para ayudar 
a la empresa en sus 
próximos proyectos. 
 Implementar la 
herramienta de control 
de costos para medir 
































Indicador de la 
Variable 
Independiente 
 Medición de la 
utilidad real de 
la obra en 
porcentajes. 







Indicador de la 
Variable 
Dependiente 
Hoja de insumos y 
materiales del 
expediente 
técnico, el cual 
será medido en 
montos contables 




















 Cuadro de 
gastos.  
 Facturas y 
boletas. 




































GOBIERNO   REGIONAL   DE   PASCO
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L =  18.00 m
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LIMITE VIAL CON LIMA
TAMBOPAMPA
513




Campa ment o MTC















































L =  12.00m
L =  30.00m
GOYLLARIZQUIZGA







LIMITE VIAL CON HUANUCO
SALCACHUPAN DE C. DE P.













PABELLON 1: SEGUNDO PISO
G












PABELLON 1: CORTE B-B
B
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PABELLON 1: CORTE C-C
PABELLON 1: CORTE B-B





















PABELLON 2: ELEVACIÓN FRONTAL
PABELLON 2: SEGUNDO PISO




































PABELLON 2: ELEVACIÓN POSTERIOR
PROY ECTO :
PL A NO:
D ISTR IT O YA NA HU AN CA , PR OV IN CIA  DA NIEL  C AR RION  - PASCO




M EJ OR AM IENT O DE SER VICIOS EDU CA TIVOS
PRES IDENTE REGIONAL : L AM IN A N°:
AMBIENTES
GOBIERNO   REGIONAL   DE   PASCO
N PT.+ 3.125
D IBUJO
EN LA  I .E . SA N JU AN  D E LA  C OM UN ID AD  D E YA NA CO CH A,
N PT.+ 7.65
U BICA CION : N U M ER O  D E PROYECTO
N PT.+ 0.15
ACABADOS
PABELLON 2: ELEVACIÓN LATERAL
 
